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La implementación del modelo de pruebas automatizadas en CIFIN se propone como 
solución al incremento en requerimientos y proyectos de desarrollo que responden al 
crecimiento propio del negocio como central de riesgo en Colombia.  
Con base en esta situación se plantea la pregunta ¿De qué manera la Implementación 
de un Modelo de Automatización de Pruebas permite optimizar la gestión de la calidad de 
software en la central de Riesgos Cifin? 
Aplicando las diferentes definiciones de modelo, arquitectura y framework, soportado en 
el marco de trabajo del agilismo, durante 8 meses se presentaron 11.438 casos de prueba 
que alcanzan una eficiencia del 94.38% con respecto al modelo de pruebas manual 
anterior. 
 













The implementation of the automated test model in CIFIN is proposed as a solution to the 
increase in requirements and development projects that respond to the growth of the 
business as a risk center in Colombia. 
Based on this situation, the question arises: How does the Implementation of a Test 
Automation Model allow optimizing the software quality management in the Cifin Risk 
Center? 
Applying the different definitions of model, architecture and framework, supported in the 
agile framework, during 8 months 11,438 test cases were presented that reach an 
efficiency of 94.38% with respect to the previous manual test model. 
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En el desarrollo de software, existen tres elementos determinantes para la obtención de 
sistemas de calidad, estos son: las personas, la tecnología y los procesos, teniendo los 
procesos una incidencia significativa en la calidad del producto. En el proceso de testing, 
las pruebas de software permiten detectar fallas antes que los sistemas sean instalados 
en ambientes productivos. Los sistemas son cada vez más complejos, por lo cual, la 
automatización de pruebas de software es una estrategia que se utiliza en empresas 
como del sector bancario, retail, fintech y otras empresas de tecnología. 
Debido a eso aumenta también la exigencia en los analistas de calidad (QA) en realizar 
pruebas funcionales más técnicas apoyándose con la automatización ya sea 
construyendo o usando herramientas como apoyo para mejorar las ejecuciones de las 
pruebas basándose en estrategias ágiles.  
El presente proyecto surge como una necesidad de la empresa Cifin en mejorar y 
optimizar la ejecución de las pruebas de regresión, donde actualmente en la mayoría de 
los proyectos se viene realizando de forma manual y en algunos casos se automatizan, 
pero sin seguir un estándar propio para la automatización las cuales generan 
 
sobreesfuerzos, detección de errores de forma tardía e incumplimiento con la fecha de 
entrega, impactando con el time to market del producto/servicio. 
Tanto la problemática aquí presentada como la solución puede dar luces a empresas de 
base tecnológica con requerimientos y proyectos de desarrollo incrementales para que 
sus procesos de calidad encuentren vías de solución propias con base en el modelo 
propuesto, modificaciones sobre los requisitos de implementación y aplicación propia con 












1.1. Definición del Problema 
A continuación, se aborda la problemática de la empresa CIFIN con el fin de tener claridad 
de la idea central en la que se concentra la solución que propone este proyecto. 
1.1.1. Descripción del Problema 
El core del negocio de CIFIN es generar confianza en empresas y personas a partir de la 
prestación de servicios soportados por información financiera, de telecomunicaciones y 
geográfica. Como parte de la operación y mejora continua de tales servicios se estructuran 
proyectos y requerimientos de desarrollo de software soportados en un marco ágil.  
Los requerimientos son productos hechos a la medida para clientes que manejan 
información detallada y en grandes cantidades. Los proyectos son iniciativas de 
transformación que surgen para mejorar un producto nuevo o desarrollar iniciativas nuevas 
que ayuden a impulsar una arquitectura resiliente. Para ambos casos se configuró un plan 
 
de mejora continua junto con la implementación de metodología ágiles para las líneas de 
Customer Delivery y BAU Legacy. 
En los últimos 3 años se incrementaron la cantidad de requerimientos y proyectos, y por 
ende la demanda de desarrollo y pruebas funcionales para asegurar la calidad del 
producto. Tales pruebas se siguieron realizando de manera manual generando demoras 
en la ejecución y un impacto negativo en los tiempos de entrega; los analistas de calidad 
realizaban un mayor esfuerzo en poder ejecutarlas a causa de los siguientes motivos: 
● El equipo de desarrollo debía ejecutar todas las pruebas unitarias para poder 
ejecutar las pruebas funcionales. 
● No se aplican los principios del agilismo de manera adecuada en las pruebas con 
base en los criterios de aceptación del usuario. 
● No se ha definido un modelo soportado en frameworks, herramientas, procesos y 
gestión de datos que permitan reducir los tiempos de ejecución de las pruebas 
funcionales repetitivas de inicio a fin. 
● La cobertura de las pruebas es insuficiente, entregando unos resultados 
insuficientes, poco fiables, que no permiten encontrar posibles errores fácilmente. 
● No se cuenta con ambientes de pruebas exclusivos por proyecto para la ejecución 
de las pruebas. 
● Deficiencia en el conocimiento de las aplicaciones por el equipo debido a la rotación 
constante de los analistas. 
● No se cuenta con documentación organizada que permita una mejor gestión del 
conocimiento. 
 
Con el fin de visualizar la problemática se muestra a continuación el árbol de problemas 
con las causas y efectos.
 
 
Ilustración 1 Árbol de problemas con sus causas y efectos.
 
1.1.2. Formulación del Problema 
Debido a lo manifestado en la descripción del problema, la cual no está siendo gestionada 
de manera adecuada, bajo ese contexto formula la siguiente pregunta: 
1.1.2.1. Problema General 
¿De qué manera la Implementación de un Modelo de Automatización de Pruebas permite 
optimizar la gestión de la calidad de software en la central de Riesgos Cifin? 
1.1.2.2. Problemas Específicos 
● ¿De qué manera la implementación de un modelo de automatización de pruebas de 
software permite minimizar el impacto en los tiempos de entrega definidos en el 
cronograma para los proyectos en la empresa CIFIN? 
● ¿De qué manera la implementación de un modelo de automatización de pruebas de 
software permite eliminar los sobreesfuerzos durante la ejecución de las pruebas 
para los proyectos y requerimientos en la empresa CIFIN? 
● ¿De qué manera la implementación de un modelo de automatización de pruebas de 
software permite minimizar identificar oportunamente errores tardíos encontrados 
durante las pruebas para los proyectos y requerimientos en la empresa CIFIN? 
● ¿De qué manera la implementación de un modelo de automatización de pruebas de 
software permite solucionar los conflictos con el uso de la data requerida para la 
ejecución de las pruebas en los proyectos y requerimientos en la empresa CIFIN? 
● ¿De qué manera la implementación de un modelo de automatización de pruebas de 
software permite reducir el alto índice de errores en producción para los proyectos y 
requerimientos en la empresa CIFIN? 
 
 
1.2. Definición de objetivos 
Con conocimiento del problema general y los problemas específicos, formulamos el 
objetivo general y los objetivos específicos que nos ayudarán a dar solución a los 
problemas identificados. 
1.2.1. Objetivo general 
Implementar un modelo de automatización de pruebas para optimizar la gestión de la 
calidad de software en una la central de riesgos Cifin. 
1.2.2. Objetivos específicos 
● Automatizar los casos de prueba de los productos core de CIFIN para reutilizarlos en 
las regresiones y pruebas de no impacto con el fin de minimizar los tiempos de 
ejecución. 
● Implementar la automatización de pruebas con un framework flexible y adaptable que 
permita reutilizar los artefactos generados para la ejecución de las pruebas de 
regresión con flujos repetitivos de inicio a fin. 
● Inyección de la automatización de pruebas desde la fase de iniciación de desarrollo 
para poder identificar errores en etapas tempranas con ayuda de la estandarización 
de mapeo de objetos. 
● Implementar un proceso automático que permita gestionar y/o crear la data de prueba 
específica para cada caso de prueba e incluirla como parte de la ejecución de la 
misma. 
● Incrementar la cobertura en las pruebas ejecutando la misma cantidad de casos de 




1.3. Alcances y limitaciones 
En este punto explicaremos el alcance y las limitaciones que se tuvieron en cuenta para 
la implementación del proyecto. 
1.3.1. Alcances 
Para implementar lo indicado se tiene el siguiente alcance:  
● El modelo de automatización de pruebas tendrá como marco de trabajo base la 
metodología ágil, teniendo en cuenta los sprints y ceremonias ágiles. 
● El modelo de automatización de pruebas permitirá tener definido las historias de 
usuario o requerimientos en criterios de aceptación donde se aplicará el lenguaje 
Gherkin (lenguaje orientado al comportamiento y entendible por todos los 
stakeholders). 
● El modelo de automatización de pruebas definirá una arquitectura estándar que hará 
uso de un framework de automatización llamado Serenity BDD (Behavior Driven 
Development) basado en el lenguaje de programación Java. 
● La arquitectura del modelo de automatización de pruebas hará uso de los patrones 
de diseño POM y ScreenPlay. 
● La arquitectura de modelo de automatización de pruebas soportará aplicaciones web 
y web services (soap y rest). 
● La arquitectura del modelo de automatización de pruebas definirá el proceso de 
entrada de datos, diseño de casos de prueba, ejecución y generación de evidencias. 
● El modelo de automatización de pruebas definirá el proceso de gestión y/o creación 
del set de datos de prueba. 
● El modelo de automatización de pruebas definirá el proceso de integración de los 
artefactos generados basados en los lineamientos del modelo de integración 
continua de la compañía. 
● Se implementará un piloto automatizando los productos core de CIFIN. 
 
1.3.2. Limitaciones  
Los eventos que podrían convertirse en limitaciones serían: 
● La información base, es la proporcionada por la empresa a la fecha de inicio del 
proyecto, si existen cambios durante el desarrollo del mismo, no serán incluídas las 
modificaciones en el alcance. 
● Por políticas de la empresa, la revelación de los nombres reales, algunas cifras y cierta 
información que consideren importantes, no serán mencionadas en este proyecto  
● El ambiente asignado para la ejecución de las pruebas será un ambiente compartido 
con otros proyectos por tanto, existe la posibilidad de que la ejecución de muchos 
casos de prueba afecten el performance del servidor. 
 
1.4. Justificación 
Muchas empresas de tecnología hoy en día buscan no sólo adquirir nuevos clientes, sino 
de mantenerlos en el tiempo, siendo parte de esto la búsqueda por la "Satisfacción de las 
expectativas del cliente" (Feigenbaum, 1961), en tal sentido, se requiere un mejor 
entendimiento de los obstáculos, mediante el modelo de la automatización de pruebas de 
software, permitiendo de esta manera ser un soporte mediando la aplicación de la misma 
soportado en buenas prácticas. 
 
1.4.1. Teórica 
La investigación propone un modelo que contempla las buenas prácticas de calidad, 
desarrollo y agilismo que le permita a las organizaciones ser más eficientes y competitivas 
en este mercado globalizado, entonces podemos asegurar que la investigación se justifica 




Esta investigación se justifica por ser un estudio aplicativo a través del cuál ofrecerá un 
modelo estandarizado basado en buenas prácticas utilizando conceptos teóricos y 
aplicados que contribuyen a la solución de una de las problemáticas que tienen muchas 
empresas de TI en la actualidad, la gestión de la calidad de sus productos o servicios que 
prestan, así como las falencias en el time to market que les permite posicionarse en el 
mercado. 
1.4.3. Metodológica 
Esta es una investigación aplicada tecnológica y el desarrollo se realizará basado en 
metodologías y estándares de buenas prácticas de calidad, desarrollo y marcos de trabajo 
que ayuden a las empresas a brindar un producto o servicio de calidad cubriendo el time 
to market de tal manera que les permita ser más eficientes, productivos y sostenidos en el 
tiempo. Por lo tanto, la solución de la investigación está basada en la implementación de 
un modelo integrado de buenas prácticas enfocadas a la tecnología mediante un sistema 
de gestión de mejora continua, el cual permite a las organizaciones optimizar sus procesos. 
 
En este contexto, los resultados de la investigación serán puestos a disposición de los 
interesados en el tema y podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación. Estos 
resultados, además serán puestos a la disposición de las organizaciones motivo del 
estudio, a la comunidad universitaria y a los académicos para que puedan seguir 
mejorando la base del conocimiento, así también, para realizar el estudio de la presente 
investigación se cuenta con solvencia de recursos (información, tecnología, recursos 













2.1. Fundamento teórico 
En este ítem se describe el estado del arte, donde describiremos y los problemas 
similares y haremos un análisis de soluciones empleadas, así como la base teórica donde 
describiremos las tecnologías de sustento para el proyecto. 
2.1.1. Estado del Arte 
En este capítulo se presentan los antecedentes internacionales y nacionales, relativos a 
la presente investigación. 
2.1.1.1. Nacional 
Medina Yacupoma (2020) plantea implementar la automatización de pruebas para 
proyectos ágiles aplicando el desarrollo dirigido por comportamiento para una compañía 
de líneas de belleza, partiendo de la problemática del exceso de las pruebas manuales 
en los test de regresión para luego, proponiendo como objetivos mejorar la creación de 
las historias de usuario y criterios de aceptación en base a los requerimientos funcionales 
del negocio, reducir en un 60% la cantidad de pruebas manuales de regresión y reducir 
los tiempos de ejecución de las pruebas de regresión en un 50%; para el cual se apoyó 
 
en un método de investigación cuantitativo con un diseño de tipo transversal correlacional-
causal, para poder identificar cómo influye la automatización de pruebas E2E basado en 
desarrollo dirigido por comportamiento (BDD) en las pruebas de regresión, en los 
proyectos ágiles, dado ello consideró utilizar los enfoques y principios del agile testing, el 
cual propone una serie de principios con el fin de garantizar una correcta definición de 
casos, criterios de aceptación, mejoras continuas, retroalimentación constante e iterativo, 
así como, la forma en cómo se deben de ejecutar las pruebas apoyados con la 
automatización, todo ello adaptado a las necesidades de los proyectos internos de la 
organización; obteniendo como resultado la incorporación a los usuarios desde el 
planteamiento de las historias de usuario las cuales son registradas en Jira en lenguaje 
Gherkin en formato BDD, reducción de un 60% de los casos de prueba que se ejecutaban 
de manera manual en el total de las funcionalidades y reducción en los tiempos de 
ejecución en un 50% con respecto a los tiempos invertidos para la ejecución manual de 
los casos de prueba; por lo que concluye que la implementación de la solución fue exitosa 
logrando cumplir con los objetivos propuestos. 
 
También, Capcha Coronado (2018) plantea implementar un framework de automatización 
del proceso de QA en un proyecto de diseño de software en una consultora, donde el 
principal problema que identificó fue la cantidad de tiempo que se demoran actualmente 
en la regresión de los casos de pruebas manuales después de cada desarrollo para el 
cual propuso como objetivo reducir el tiempo que toma la regresión de los casos de 
prueba, evitar la intervención humana en la ejecución de los casos de prueba, añadir una 
actividad nueva denominada automatización de casos de pruebas dentro del proceso de 
QA y crear un framework de automatización. Apoyado en adopción de la metodología 
scrum en los proyectos de pruebas en Belatrix, bajo con las siguientes actividades: 
Creación de las historias de usuario, estimación de las historias de usuario, desarrollo de 
las historias de usuario y desarrollo del proceso de QA; logrando como resultado: Reducir 
 
el tiempo de la ejecución de los casos de pruebas, de 3 días a 2 horas, evitando la 
Intervención humana en la ejecución, añadiendo una actividad al proceso de QA e 
instalando el ambiente de automatización al equipo de área de QA, concluyendo su tesis 
con la implementación del framework de automatización adecuadamente, el cual sirvió 
para apoyar al área de QA en la mejora del tiempo de ejecución de los casos de pruebas 
a partir de inicios del 2018. 
 
2.1.1.2. Internacional 
Cárdenas (2016) se centró en implementar una estrategia para mantener los casos de 
prueba automatizados y disminuir el número de casos de la suite de regresión que 
actualmente se ejecutan de forma manual. Los problemas que evidenció en la 
empresa de Pagos Online es que contaba con un proceso de testing muy costoso a 
nivel de tiempos por la gran cantidad de desarrollos nuevos y mantenimientos sobre 
funcionalidades que requieren pruebas de carga, regresión y aceptación entre otras; 
la manera de abordar el trabajo y darle solución al problema fue implementando como 
marco de trabajo las metodologías ágiles y scripts de prueba con las herramientas 
selenium IDE y selenium remote control, generando resultados tangibles para la 
empresa como: la depuración y mantenimiento de los casos de prueba 
correspondientes al equipo de Payments Methods mejorando los tiempos de 
regresión y la disminución de la deuda técnica, disposición de un estándar de manejo 
de excepciones, y la generación de datos en ambientes alternos para que la 
contingencia de la ejecución de la suite automatizada no sea demasiado costosa, 
finalmente los equipos de Testing adoptaron prácticas enriquecedoras en sus 
procesos y aislaron las dependencias con los analistas desarrolladores de aquellos 
casos de prueba que presenten fallos, logrando argumentar los beneficios y 
establecerlas. Con esto concluye que se evidenció una mejora positiva en los 
 
procesos de pruebas en la empresa, y por tanto, se ha dado la posibilidad de incluir 
más puntos en la velocidad del equipo para automatizar y generar nuevas 
funcionalidades. 
 
2.2. Base teórica 
Hoy en día se vienen desarrollando muchos proyectos de TI soportados en herramientas 
que facilitan su implementación, debido a eso también aumenta la exigencia del uso de 
las tecnologías en el ámbito de la calidad del software, es así que detallamos los 
conceptos de las herramientas que nos ayudarán al desarrollo del proyecto. 
 
 OAS 
Oracle Application Server, se trata del software que se instala como servidor de 




Apache Tomcat (o, sencillamente, Tomcat) es un contenedor de servlets que se puede 
usar para compilar y ejecutar aplicaciones web realizadas en Java. Implementa y da 
soporte tanto a servlets como a páginas JSP (Java Server Pages) o Java Sockets. 
 
 ABINITIO 







Es una librería de código abierto (framework estructurado) que ayuda a escribir pruebas 
de aceptación automatizadas de mayor calidad y de manera más eficiente, centralizando 
los test de nuestra aplicación y generando un reporte que nos indica el estado funcional 
de nuestra aplicación con gran detalle y sirve también como documentación viva. 
Serenity facilita hacer BDD centralizando los test de nuestra aplicación. El reporte 
generado nos indica el estado funcional de nuestra aplicación con gran detalle y sirve 
también como documentación viva 
 
 BDD (Behavior Driven Development)  
En la Ingeniería de Software, behavior-driven development o desarrollo guiado por el 
comportamiento, es un enfoque del desarrollo de software ágil que anima la colaboración 
entre desarrolladores de software, analistas de calidad, gestores de proyectos y el equipo 
de negocio.  
La ventaja de BDD es que todas las definiciones se escriben en un idioma común. El 
principal objetivo es que el equipo describa los detalles de cómo se debe comportar la 
aplicación a desarrollar y de esta forma será comprensible por todos, lo que hace posible 
que la colaboración entre los equipos técnicos y no técnicos se ejecute con mayor 
eficiencia.  
BDD se apoya con el lenguaje Gherkin el cual la definición de los criterios de aceptación 
se estructura de la siguiente manera:  
- Given (Dado): Se especifica el escenario de prueba, las precondiciones.  
- When (Cuando): Las condiciones de las acciones que se van a ejecutar.  
- Then (Entonces): El resultado esperado, las validaciones a realizar.  
Las ventajas más relevantes de BDD son las siguientes:  
- Mejora la comunicación entre desarrolladores, testers, usuarios y la dirección del 
negocio.  
 
- Debido a que BDD se especifica utilizando un lenguaje simplificado y común, la curva 
de aprendizaje es mucho más corta que TDD.  
- Como su naturaleza no es técnica, puede llegar a un público más amplio.  
- El enfoque de definición ayuda a una aceptación común de las funcionalidades 
previamente al desarrollo.  
- Esta estrategia encaja perfectamente en las metodologías ágiles, ya que en ellas se 
especifican los requisitos como historias de usuario y de aceptación.  
 
 Cucumber 
Es una herramienta de prueba para el enfoque de desarrollo impulsado por el 
comportamiento de la aplicación utilizando un inglés simple y definido por un idioma 
llamado Gherkin. 
Ayuda a leer y comprender fácilmente las pruebas de aceptación 
automatizadas,independientemente de los conocimientos técnicos de los involucrados del 
proyecto. 
Cucumber permite la iteración entre el serenity y la interfaz gráfica (web) a automatizar a 
través de los localizadores (mapa de objetos). 
 
 Gherkin 
Gherkin es un conjunto de reglas gramaticales que hace que el texto sin formato esté lo 
suficientemente estructurado para que Cucumber lo entienda. 
Además, Gherkin es un idioma de texto en inglés que ayuda a la herramienta Cucumber 
a interpretar y ejecutar los scripts de prueba automatizados, que no son más que otras 
pruebas de aceptación, abordando las especificaciones ejecutables inequívocas; y por 
supuesto, ayuda a automatizar las pruebas que están relacionadas con la aplicación, 
utilizando Cucumber; también documenta cómo se comporta realmente el sistema, 
utilizando los conceptos de documentación viva. 
 
 Rest-assured 
Es una librería que permite la interacción entre serenity y un servicio web facilitando la 




Page Object Model ( POM ) es un patrón de diseño , utilizado popularmente en la 
automatización de pruebas que crea un repositorio de objetos para elementos de la 
interfaz de usuario web. La ventaja del modelo es que reduce la duplicación de código y 
mejora el mantenimiento de la prueba. 
 
 ScreenPlay 
Es un patrón de diseño que permite instanciar la clase del Actor, este método ayuda a 
tener una alta cohesión y bajo acoplamiento, se concentra en su responsabilidad que es 
llevar al actor a ejecutar tareas. Screenplay no usa el driver directamente, si no el actor, 
para esto necesitamos conectar estas dos variables. 
 
 Custom locator 
Es una estrategia para la localización y personalización de los objetos de pruebas que 
proporciona CodeceptJS, ello permite definir y manejar los objetos según los tributos de 
los elementos que lo conllevan. 
 
 Git 
Es un sistema de control de versiones distribuido de código abierto y gratuito diseñado 
para manejar todo, desde proyectos pequeños a muy grandes, con velocidad y eficiencia. 
Git es fácil de aprender y ocupa poco espacio con un rendimiento increíblemente rápido. 
Supera a las herramientas SCM como Subversion, CVS, Perforce y ClearCase con 
 
características como ramificación local barata , áreas de preparación convenientes y 
múltiples flujos de trabajo. (Git, n.d.) 
 
 Jenkins 
Es un servidor de automatización de código abierto líder, proporciona cientos de 
complementos para respaldar la construcción, implementación y automatización de 
cualquier proyecto.  
 
 Eclipse 
Es una interfaz de desarrollo de software de código abierto. 
 
 Oracle Database 
Es un sistema de gestión de base de datos de tipo objeto-relacional, desarrollado por 
Oracle Corporation. 
 
2.3. Marco Conceptual 
 
¿Qué es una prueba?  
Las pruebas son básicamente un conjunto de actividades dentro del desarrollo de 
software las cuales permiten validar y verificar el software, entendiendo como validación 
del software el proceso externo al equipo de desarrollo que determina si el software 
satisface los requisitos y la verificación como el proceso interno que determina si el 
producto de software satisface las condiciones establecidas en los requerimientos 





 Pruebas de caja negra  
Las pruebas de caja negra, es una técnica de pruebas de software en la cual la 
funcionalidad se verifica sin tomar en cuenta la estructura interna del código, detalles de 
implementación o escenarios de ejecución internos en el software. En las pruebas de caja 
negra, se enfoca solamente en las entradas y salidas del sistema, sin tener conocimiento 
de la estructura interna del programa de software. Para obtener el detalle de cuáles deben 
ser esas entradas y salidas, se basa únicamente en los requerimientos de software y 
especificaciones funcionales (ISTQB, 2018)  
 
Para este tipo de pruebas se encuentran las pruebas funcionales y no funcionales:  
a) Pruebas funcionales  
Las pruebas funcionales verifican que cada función de la aplicación de software funciona 
de acuerdo con la especificación de requisitos. Las pruebas funcionales muestran “Lo que 
hace el sistema”. El objetivo de esta prueba es verificar si el sistema es funcionalmente 
perfecto.  
 
b) Pruebas no funcionales  
Las pruebas no funcionales se definen como un tipo de prueba de Software para verificar 
aspectos no funcionales (rendimiento, usabilidad, confiabilidad, etc.) de una aplicación de 
software. Las pruebas no funcionales verifican la forma en cómo funciona el software y 
que tan bien funciona.  
 
 Pruebas de caja blanca  
La prueba de caja blanca, en ocasiones llamada prueba de caja de vidrio, es una filosofía 
de diseño de casos de prueba que usa la estructura de control descrita como parte del 
diseño a nivel de componentes para derivar casos de prueba (Presman, 2010).  
 
 
Al usar los métodos de prueba de caja blanca, puede derivar casos de prueba que:  
- Garanticen que todas las rutas independientes dentro de un módulo se revisaron al 
menos una vez.  
- Revisen todas las decisiones lógicas en sus lados verdadero y falso  
- Ejecuten todos los bucles en sus fronteras y dentro de sus fronteras operativas.  
- Revisen estructuras de datos internas para garantizar su validez.  
 
 Automatización de pruebas  
La automatización de pruebas es una práctica el cual permite realizar y controlar la 
ejecución de una aplicación de software mediante alguna herramienta que realice el 
proceso de manera automática, comparando los resultados esperados con los obtenidos 
(Verificación) mediante la construcción e implementación de scripts en un lenguaje de 
programación definido.  
La automatización de pruebas ayuda a aumentar drásticamente la capacidad de testear 
software en lo que respecta a pruebas de regresión antes y después del lanzamiento de 
una nueva versión de software (Crespo, 2018).  
Dichos scripts se ajustan a cada funcionalidad y aportan una información del impacto de 
los cambios realizados. Cabe decir que no reemplazan las tareas de 20 testeo manual, 
sino que, mejora la cobertura de los casos de prueba, agilizando los tiempos de testeo y 
permitiendo la reutilización de los mismos.  
 
Características de la Automatización de pruebas  
Las características más significativas de la automatización de pruebas son:  
- Rapidez: Las herramientas de testing automatizado ejecutan pruebas significativamente 
más rápido que los testers humanos.  
 
- Fiabilidad: Las pruebas ejecutan precisamente las mismas operaciones cada vez que 
se ejecutan, eliminando el error humano.  
- Repetición: Se puede probar cómo reacciona el software bajo repetidas ejecuciones de 
las mismas operaciones.  
- Programable: Se pueden programar pruebas sofisticadas y complejas que muestren 
información oculta de la aplicación.  
- Reusabilidad: Se pueden rehusar los scripts con pruebas automatizadas, los métodos, 
los elementos mapeados, utilitarios, etc.  
 
Beneficios de la automatización de pruebas  
La automatización de pruebas tiene consigo una serie de beneficios que ayudan a mejorar 
la calidad del software y la disminución de costos.  
Los beneficios más importantes son:  
- Se pueden ejecutar un número mayor de pruebas aumentando con ello la cobertura.  
- Mitigación de errores durante las ejecuciones debido a la pronta detección de estas, 
permitiendo reportarlas oportunamente para su revisión y pronta solución.  
- Ayuda a estandarizar procesos mediante la implantación de procesos y herramientas 
que faciliten la implementación de la automatización.  
 
 Central de Riesgos 
O buró de crédito es una organización que captura y consolida información de las 
personas usuarias del sistema financiero. Su objetivo es clasificar a los individuos según 
la probabilidad de no pago con base en diferentes aspectos como el historial crediticio 






Tercero es una persona natural o jurídica de la cual se tiene información en una central 
de riesgos. 
 
 Deck de prueba 
Es un pool de diseño de casos de prueba centralizado. 
 
 Portafolio de productos 
El portafolio de productos de CIFIN está compuesto por diferentes aplicaciones web y 
web services: Ubica Plus, Score Clear, Motor Originación BanAgrario, CreditVision 
Información Comercial, Motor originación Davivienda, GMF, Confronta, Validador plus, 
Motor Originación Banco de Occidente. 
 
 Core de Negocio 
Productos y servicios principales que brinda CIFIN a sus clientes que se encuentran 
dentro de su portafolio de productos. 
 
 LDAP 
Es un protocolo ligero de acceso a directorios (del inglés: Lightweight Directory Access 
Protocol, LDAP) y refiere al protocolo ligero para acceder al servicio de directorio, 
especialmente al basado en X.500. LDAP se ejecuta sobre TCP/IP o sobre otros servicios 
de transferencia orientado a conexión. (Critical Angle, 1997) 
 
 Modelo 
“El modelo operativo de TI es fundamentalmente “la manera cómo hacemos las cosas”, 
o sea, los principios, estándares, procesos y prácticas que las empresas utilizan para 
crear y proteger sus activos tecnológicos. (...) Gartner lo describe como un sistema de 
 
nueve componentes interconectados. Algunos pueden resultar sorprendentes:Las 
maneras de trabajar, o sea los marcos o métodos de producción y gestión, como ITIL, 
COBIT, PMI, DevOPs, SAFe” (Rodriguez, 2019) 
 
 Framework 
Es una estructura software compuesta de componentes personalizables e 
intercambiables para el desarrollo de una aplicación. En otras palabras, un framework se 
puede considerar como una aplicación genérica incompleta y configurable a la que 




Son los productos que usamos para crear nuevos activos o para dar servicio. (Rodriguez, 
2019) 
 
 Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) 
Es una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a 
dichos datos. La colección de datos, normalmente denominada base de datos, contiene 
información relevante para una empresa. El objetivo principal de un SGBD es 
proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una base de datos 
de manera que sea tanto práctica como eficiente. (Silberchatz et al., 2002) 
 
 Query 
Es una pregunta o consulta. En internet, en el contexto de acciones realizadas en motores 
de búsqueda, se refiere a cada consulta individual que se realiza en la web. Es una 
petición precisa para obtener información en una base de datos o sistema de información. 
(Arimetrics, n.d.) 
 
 Mapeo de Objetos 
Identificación de un objeto a través de sus atributos como ID, Name, Class, xpath 
absolute, y xpath relative 
 
 Repositorio 




La arquitectura en pipeline, basada en filtros, consiste en ir transformando un flujo de 
datos en un proceso comprendido por varias fases secuenciales, siendo la entrada de 
cada una la salida de la anterior. 
 
 Scrum 
Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 
prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible 
de un proyecto. Estas prácticas se apoyan de manera interrelacionada y su selección 
tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. 
(ProyectosAgiles.org, n.d.) 
 
 Planificación de la iteración 
El primer día de la iteración se realiza la reunión de planificación de la iteración. Tiene 
dos partes: la selección de requisitos y la planificación de la interacción. En ese momento 
el equipo enlista las tareas de la iteración necesarias para desarrollar los requisitos 
indicados. Después, diariamente, el equipo se sincroniza, inspecciona el trabajo en 
proceso y hace ajustes necesarios. 
 
Durante la iteración, el cliente junto con el equipo refina la lista de requisitos y, si es 
necesario, cambian o replanifican con el objetivo de maximizar la utilidad de lo que se 
desarrolla y el retorno de inversión. 
 
 Daily 
Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización. El equipo inspecciona el trabajo 
que el resto está realizando para hacer las adaptaciones necesarias que permitan cumplir 
con la previsión de objetivos a mostrar al final de la iteración. El scrum master elimina los 
obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo, y protege al equipo de 
interrupciones externas que puedan afectar el objetivo de la iteración o su productividad. 
Durante la iteración, el cliente junto con el equipo refina la lista de requisitos (para 
prepararlos para las siguientes iteraciones) y, si es necesario, cambian o replanifican los 
objetivos del proyecto (10%-15% del tiempo de la iteración) con el objetivo de maximizar 
la utilidad de lo que se desarrolla y el retorno de inversión. 
 
 Historia de usuario 
Una historia de usuario es la unidad de trabajo más pequeña en un marco ágil. Es un 
objetivo final, no una función, expresado desde la perspectiva del usuario del software. 
Una historia de usuario es una explicación general e informal de una función de software 
escrita desde la perspectiva del usuario final o cliente. 
El propósito de una historia de usuario es articular cómo un elemento de trabajo entregará 
un valor particular al cliente. Ten en cuenta que los "clientes" no tienen por qué ser 
usuarios finales externos en el sentido tradicional, también pueden ser clientes internos o 






El review o revisión (demostración) ocurre cuando el equipo presenta al cliente los 
requisitos completados en la iteración, en forma de incremento de producto preparado 
para ser entregado con el mínimo esfuerzo. En función de los resultados mostrados y de 
los cambios que haya habido en el contexto del proyecto, el cliente realiza las 
adaptaciones necesarias de manera objetiva, ya desde la primera iteración, 
replanificando el proyecto. 
 
 Restrospectiva 
La retrospectiva ocurre cuando el equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar y 
cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente, mejorando 
de manera continua su productividad. El Facilitador se encargará de eliminar o escalar 
los obstáculos identificados que estén más allá del ámbito de acción del equipo. 
 
 Agile Testing 
El agile testing es una práctica de pruebas de software que sigue los principios del 
desarrollo ágil de software. Involucra a todos los miembros de un equipo ágil 
multifuncional, en el cual el rol del tester es el de un experto multifuncional, garante de 
que se entregue el valor de negocio deseado por el cliente a un ritmo sostenible y 
continuo. (Crispin & Gregory, 2008) 
Las metodologías ágiles no ven al software testing como una fase separada, sino como 
parte integral del desarrollo de software al igual que la programación. 
Agile Testing, incorpora una serie prácticas, como por ejemplo Testing de “todo el equipo”, 
Testing independiente (opcional), Integración continua, Testing guiado por pruebas (Test 
Driven Development – TDD), Desarrollo guiado por comportamiento (Behaviour Driven 
Development – BDD), Desarrollo guiado por pruebas de aceptación (Acceptance Test 
Driven Development – ATDD), entre otros. 
 
2.4. Marco Metodológico 
El presente proyecto de investigación posee un método cuantitativo con un diseño de tipo 
transversal correlacional-causal, el cual permite identificar cómo influye la automatización 
de pruebas end to end basado en el desarrollo orientado por comportamiento (BDD) en 
las pruebas, en los proyectos y requerimientos atendidos por el área de TI. 
Previo al análisis correlacional, la presente investigación aplicó un instrumento con un 
enfoque cuantitativo para poder reconocer datos sobre la población analizada sobre una 
muestra. Este instrumento y el análisis proyectado, sirvieron para la aprobación del 
mismo, mostrando los beneficios. 
 
 




Ilustración 3 Costo automatizado Vs Costo Manual 
 
Tabla 1 Proyección casos de prueba 
 
Proyección con 406 Casos de Prueba: 
 Ubica Plus (82). Prom. Ejec. Manual: 22 min 
 Información Comercial (131). Prom. Ejec. Manual: 29 min 
 Confronta (171) . Prom. Ejec. Manual: 13 min 
 
- Se genera un retorno de inversión en tiempos a partir de una segunda iteración 
manteniendo una cobertura del 100% en cada una. 
- Se genera un retorno de inversión en costos a partir de una tercera iteración, con una 




 Adaptación a la metodología 
Para satisfacer el objetivo general del trabajo de investigación, adaptamos nuestro 
modelo de automatización de pruebas basándonos en el framework Serenity BDD 
soportado de herramientas tecnológicas y apoyándonos en el marco de trabajo ágil y 
sus buenas prácticas que se componen del equipo, roles, eventos o ceremonias y 
reglas asignadas que en conjunto que dan una mejor visibilidad y transparencia de lo 
que cada uno de los integrantes realiza. 
 
 









Las fases, actividades y entregables que se desarrollaron en el proyecto. 
Tabla 2  Fases, actividades y entregables que se desarrollaron en el proyecto 
Fases 
Sprint 0 Sprint 1 Sprint 2 … Sprint 14 




  Planificación del 
Sprint 














 Elaboración del 
tablero kanban 
  Revisión Revisión  Revisión 
  Retrospectiva Retrospectiva  Retrospectiva 




-Definir el alcance del Sprint (web y web services): Ubica Plus, 
Score Clear, Motor Originación BanAgrario, CreditVision, 
Información Comercial, Motor originación Davivienda, GMF, 
Confronta, Validador plus, Motor Originación Banco de 
Occidente. 
Definición de los 
productos a 
automatizar y el 
orden por 
priorización 
-Elaborar el tablero con las historias de usuario, las actividades 
asociadas y el owner de cada actividad asignado 
Definición del 
modelo 
-Construcción de features con base a los decks de regresión 
Definición de la 
arquitectura base 




-Diseño del paso a paso de los escenarios de regresión 
 
  -Estabilización de la automatización 
  -Ejecución de los casos de prueba de regresión 
  -Integración de código fuente y envío del merge request en git 
  -Revisión del reporte de ejecución con el PO 








productos de Cifin 
de los cuales se 
automatizarán los 
decks de pruebas 
Features 
-Proceso definido 
en el Modelo (Paso 




Escenarios de prueba y ejemplos en formato Gherkin 
-Modelo de la 
automatización 
(Interacción de las 
tecnologías con el 
framework) 
Reporte de ejecución de los casos de prueba 
-Proyecto en java, 
estructurado con 
los paquetes y 
archivos necesario 





  Module implementados 
  Locators implementados 
  Reporte de ejecuciones de las pruebas 
 
 
Para cumplir con el objetivo de automatizar los casos de prueba de los productos core de 
CIFIN para reutilizarlos en las regresiones y pruebas de no impacto con el fin de minimizar 
los tiempos de ejecución. 
Se realizará la definición de historias de usuario, la construcción de los features, la 
implementación de los steps, definitions, tool, tool data, page objects y services, 
considerando las siguientes actividades, artefactos, técnicas y herramientas. 
 
Tabla 3 actividades, artefactos, técnicas y herramientas 
Actividad Artefacto Evento Herramienta 
Definición de las 
historias de usuario 
-Historias de usuario 




Construcción de los 
features 
-Features 
 -Escenarios y 
ejemplos de prueba en 
formato Gherkin 
Planning Agile Central 
Implementación de los 
steps, definitions, tool, 






















DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 
3.1. Caso de Negocio 
En esta sección se describe el caso de negocio, el cual se presentará mediante una 
plantilla que contiene la descripción del problema, historia de la empresa, beneficios del 
proyecto y las limitaciones del mismo, con el objetivo de guiar la toma de decisiones sobre 
la inversión de recursos en el proyecto de acuerdo a la información que se muestra en la 




Tabla 1. Caso de Negocio 
1. El Proyecto: 
En CIFIN no se ha definido un modelo soportado en frameworks, herramientas, procesos 
y gestión de datos que permitan reducir los tiempos de ejecución de las pruebas 
funcionales repetitivas de inicio a fin. 
2. Historia de la Empresa: 
CIFIN (Central de Información Financiera) es una de las 2 centrales de riesgos 
principales que los bancos y entidades financieras consultan para conocer el historial 
crediticio de alguna persona en Colombia. Cifin fue conformada en el año 1981 como 
una unidad de negocio de la Asobancaria para prestar servicios de Central de 
Información Financiera para capturar, almacenar, gestionar y procesar data de clientes 
y usuarios de los sectores financiero, real, solidario y asegurador. 
3. Beneficio del proyecto 
● Mejor cobertura en las pruebas para los productos mencionados en el alcance, 
ejecutando más casos de prueba en cada iteración. 
● Mejor eficiencia en las pruebas, ejecutando la misma cobertura en menos tiempo 
y con menos errores 
● Optimización de tiempos en generación/gestión del set de los datos 
● Optimización en la generación de evidencias de los casos de prueba ejecutados 
● Ahorro en tiempos y costos de certificación 
● Soporte en la gestión del conocimiento de los productos con la descripción y 
generación de evidencias de los escenarios de prueba detallada en gherkin. 
4. Limitaciones 
 
● La inversión no será mayor a lo presupuestado para el proyecto, incluso si se 
materializan los riesgos el costo asignado deberá cubrirlos. 
● La información base, es la proporcionada por la empresa a la fecha de inicio del 
proyecto, si existen cambios durante el desarrollo del mismo, no serán incluídas las 
modificaciones en el alcance. 
● Por políticas de la empresa, la revelación de los nombres reales, algunas cifras y 
cierta información que consideren importantes, no serán mencionadas en este 
proyecto  
● El ambiente asignado para la ejecución de las pruebas será un ambiente compartido 
y de uso restringido 
● Los datos existentes para las pruebas en el ambiente asignado, es compartido con 
otros proyectos en ejecución. 
 
3.2. Gestión del desarrollo de la solución 
En esta sección se describe la gestión del desarrollo de la solución al problema planteado, 
el cual será desarrollado mediante los lineamientos de las buenas prácticas de proyectos 
PMBOK v6 mediante sus áreas de conocimiento: Gestión del alcance, gestión del 
cronograma, gestión de costos, gestión de la calidad, gestión de la comunicación, gestión 
de riesgos, gestión de adquisiciones, gestión de los interesados y el valor ganado. 
3.2.1. Gestión del plan de alcance 
En esta sección se definen los procesos para garantizar que se incluya todo el trabajo 
requerido para completar el proyecto con éxito. Se elaborará la declaración del alcance y 
la estructura de desglose del trabajo del proyecto. 
 
3.2.1.1.  Declaración del Alcance del Proyecto 
En este ítem se definen los objetivos, descripción del alcance del proyecto, también se 
realiza una descripción detallada del proyecto y del producto, los requerimientos del 
proyecto y del producto, las exclusiones del proyecto, los entregables del proyecto, los 
criterios de aceptación y las restricciones del proyecto. 
Tabla 4 Declaración de Alcance del Proyecto 
1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Implementar el Modelo de Automatización de Pruebas para optimizar la gestión de la 
calidad de Software en Cifin  
Reducir costos en 34 millones de pesos colombianos (COP) en 6 iteraciones de pruebas 
contrastándolo con pruebas manuales. a partir de una segunda iteración con un 100% 
de cobertura en cada una. 
2. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
CIFIN (Central de Información Financiera) es una de las 2 centrales de riesgos 
principales que los bancos y entidades financieras consultan para conocer el historial 
crediticio de alguna persona en Colombia. Cifin fue creada en el año 1981 como una 
unidad de negocio de la Asobancaria, entidad se encargaba de filtrar y analizar la 
información sobre las transacciones que recibían de las entidades financieras. 
El alcance del proyecto se refiere a FrontEnd/BackEnd (SOAP y REST) y para FrontEnd 




Previo a este proyecto todas las pruebas de software se han realizado manualmente en 
CIFIN, con  un presupuesto anual para recursos de trabajo (hora hombre, máquinas y 
sistemas) sobre el que se pretende un ahorro incremental en recursos y un mayor retorno 
a la inversión. 
3. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
1 Product Owner (full time) 
1 Scrum Master (full time) 
3 Analistas automatizadores (full time) 
3 Equipos dedicados para 3 robots. 
1 Servidor Jenkins para la ejecución desde el modelo de integración continua 
1 Repositorio en la nube (git) 
Indicadores de cobertura, eficiencia, retorno de inversión, gestión de defectos. 
Framework: serenity bdd.  
Herramientas de pruebas: Prueba de Adherencia. Cucumber, rest-assured.  
IDE de Desarrollo: Eclipse.  
Lenguaje de Programación: JAVA.  
4. REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 
 
1.1. Kickoff 
1.1.1. Gestión del proyecto: Comprende la elaboración de la documentación, así como 
la gestión del proyecto de manera transversal durante la etapa de construcción 
hasta el cierre del proyecto. 
 
1.2. Construcción 
1.2.0 Sprint 0 
1.2.0.1 Product Backlog: Comprende la lista de los productos core candidatos a 
automatizar con sus respectivos casos de prueba. 
1.2.0.2. Sprint Backlog: Comprende la lista de funcionalidades por producto candidatos 
a automatizar en el sprint con sus respectivos casos de prueba. 
1.2.0.3. Estructuración del Framework: Proyecto de desarrollo estructurado y distribuido 
en 6 paquetes, tales como: Runners, Definition, Steps, PageObjects, Services y 
ToolData. 
 
1.2.1. Sprint 1 
1.2.1.1. Planificación del Sprint: Contiene las historias de usuario que desarrollará el 
equipo del proyecto dentro del sprint de 2 semanas. Las historias están asociadas a los 
productos y casos de pruebas por producto de los candidatos a automatizar que se 
identificaron en la planeación del product backlog. 
1.2.1.2. Análisis, diseño e Implementación: Comprende las siguientes actividades: 
Diseño de escenarios de Prueba: Comprende la generación del Feature que contiene el 
diseño de los escenarios de prueba en formato Gherkin (Behavior Driven Development) 
Diseño de Robots: Comprende el desarrollo del paso a paso de los escenarios de prueba 
definidas en cada paquete distribuido del framework (Runners, Definition, Steps, 
PageObjects o Services y ToolData) 
 
Ejecución y generación de reportes: Comprende el número de iteraciones de ejecución 
de casos de prueba y el reporte de casos ejecutados por Feature categorizados en Casos 
Ejecutados satisfactoriamente, Casos fallidos, Casos No Ejecutados. 
Generación de indicadores de Quality Control: Comprende la generación de indicadores 
de Cobertura, Eficiencia, retorno de inversión y Gestión de Defectos. 
1.2.1.3. Elaboración del tablero Kanban: Contiene el roadmap de trabajo, el cual ayuda 
a visibilizar las actividades pendientes, en ejecución y ejecutadas durante el sprint. 
1.2.1.4. Revisión: Reunión de revisión conjunta con el Product Owner para la aceptación 
de los artefactos construidos durante el sprint. 
1.2.1.5. Retrospectiva: Contienen actividades de: 
Inspeccionar cómo fue el último sprint en cuanto a resultados, calidad, personas, 
relaciones y procesos. 
Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron mal y las posibles 
mejoras a realizar. 
Crear un plan para implementar las mejoras en la forma en la que el equipo desempeña 
su trabajo. 
Los Sprints 2, 3, hasta el 14 siguen los mismos pasos de Sprint 1 (1.2.1) 
 
1.3. Cierre 
1.3.1. Configuración en la Integración Continua 
1.3.1.1. Integración en la Nube: Comprende actividades para realizar el Merge Request 
al branch del release al servidor git. 
1.3.1.2. Pipeline de Ejecución: Comprende la configuración del job en Jenkins para la 
ejecución programada o a demanda de los casos de prueba por producto. 
1.3.2. Entrega formal del proyecto: Se realiza la verificación de los artefactos entregados 
en el repositorio asignado en la nube de acuerdo al alcance definido. 
 
5. EXCLUSIONES DEL PROYECTO 
● No se incluye la automatización de pruebas no funcionales tales como: 
● Pruebas de Caja Blanca 
● Pruebas de Performance 
● Pruebas de Seguridad 
● Pruebas de Usabilidad 
● Pruebas móviles 
● Pruebas contables 
● Pruebas de migración 
● No se incluye la generación del set de datos para la ejecución de los casos de 
prueba automatizados. 
● No se incluye la automatización de los casos de prueba no planteados como parte 
del set de regresión de cada producto. 
6. ENTREGABLES DEL PROYECTO 
Los entregables del proyecto están dimensionados en el diagrama de Estructura de 
Descomposición de Trabajo (EDT): 
● Kickoff: Product Backlog, Sprint Backlog y estructuración del framework.  
● Construcción: 15 sprints debidamente documentados. 
● Cierre: Configuración en la integración continua y Entrega formal del proyecto. 
7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
La implementación del modelo de automatización de pruebas para software se debe 
cumplir al 100% con las características técnicas establecidas. 
 
 
Se deben automatizar más del 90% de las funcionalidades de 10 productos CIFIN con 
una cobertura de casos de prueba mayor al 80% y más de 7000 casos de prueba 
automatizados en un plazo no mayor a 12 meses. 
8. RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
Alcance: Dependencia de Servicios Internos. Cambios ID. Adquisición de data. Entrega 
desarrollo. Cambios de alcance en productos. 
Calidad: Cumplimiento en documentación. Error in application. Considerar las buenas 
prácticas de ISTQB. 
 
3.2.1.2. EDT del proyecto  
En la siguiente tabla se expone la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) con tres niveles de profundidad. 
Ilustración 5 EDT del proyecto MAPS 
 
 1. MAPS 
 1.1. Kickoff 
 
1.1.1 Gestión del 
proyecto 
 1.2. Construcción 























































































Integración en la 
Nube 
 








3.2.2. Gestión de tiempo 
En esta sección se desarrollará la gestión del tiempo del proyecto. 
3.2.2.1. Cronograma del proyecto 
En este ítem se describe el cronograma del proyecto con cada una de las etapas de 
acuerdo al esquema del EDT y los entregables y actividades por cada etapa, así como su 
ejecución en tiempos distribuidos en semanas. Ver tabla 3. Cronograma del proyecto. 













3.2.3. Gestión de Costo 
En esta sección se presenta la gestión de costo del proyecto abordado desde el 
presupuesto y el flujo de caja. 
3.2.3.1. Presupuesto 
A continuación, se comparten diferentes perspectivas del presupuesto; detallado, total. 
Posteriormente se presentan dos apartados más, uno sobre los recursos humanos y otro 
sobre equipos y hardware. 







1. Recursos Humanos 662,72 143.3 $105.683.400 
Planeación 175,2 7.3 $5.306.400 
Diseño y ejecución 447,6 136 $97.920.000 
Documentación y entrega 39,92 7 $2.457.000 
2. Hardware y software   $8.100.000 
Total   $113.783.400 
 
Tabla 6 Presupuesto total del proyecto 





MAPS 662,72 143.3 $113.783.400 
 
 Recursos Humanos 
En esta sección se presenta la información general de recursos humanos, el presupuesto 
detallado de horas por recurso y el presupuesto detallado de horas por recurso. 
 
Tabla 7 Información General de recursos 
Número de horas planeadas por día 8 
Factor de Ajuste 37% 
 
 




Tabla 9 Presupuesto general por recurso por hora por mes 
Rol Mensualidad (COP) Costo por hora 
Scrum Master $6.000.000 $37.500 
Product Owner $7.200.000 $45.000 
Automatizador $4.800.000 $30.000 
 
 Equipos (Hardware y Software) 
En esta sección se presenta el presupuesto relativo a equipos (hardware y software) 
analizado desde el punto de vista detallado de hardware y software. 
 




Total Item Comentarios 
Equipos dedicados 






para la ejecución 
desde el modelo de 
integración 
continua 
1 $0 $0 
La empresa ya cuenta con 
un servidor jenkins 
centralizado para todos los 
proyectos. El presupuesto 
de este proyecto no incluye 
el costo del servidor 
Repositorio en la 
nube (git) 
1 $0 $0 
La empresa ya cuenta con 
un repositorio en la nube 
centralizado para todos los 
proyectos. El presupuesto 
de este proyecto no incluye 
el costo del repositorio 
Framework Base: 
serenity bdd. 
5 $0 $0 Open Source 
 
IDE de Desarrollo: 
Eclipse. 
5 $0 $0 Open Source 
Total Equipos 15  $8.100.000     
 
3.2.3.2. Flujo de Caja 
El flujo de caja del proyecto se expresa a continuación de manera mensual y expresado 
en pesos colombianos (COP). 
Tabla 11 Flujo de caja 
 
 
3.2.4. Gestión de la Comunicación 
A continuación, se presenta un cuadro detalle de la gestión de la comunicación, con sus 
respectivos acrónimos. 
Tabla 12 Gestión de la comunicación. 
 
Acrónimos    
GEN Generar Información   
COL Recolectar información   
DIS Distribución de información   
STOR Almacenamiento de información   
RECV Recuperación de información   
END Destino Final   
DES Decisión para toma de acción   
EXC Diálogo para llegar a mutuo acuerdo   
GOV 









CONTENIDO PROPÓSITO RESPONSABLE AUDIENCIA PERIODO MÉTODO 











Conocer a los 
integrantes del 
equipo. Conocer 






































































































































































3.2.5. Gestión de la Calidad 
La gestión de la calidad del proyecto MAPS se indica a continuación en las siguientes 
cinco subsecciones. 
Tabla 12. Tabla de gestión de la calidad 
A. INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre del 
proyecto 
Modelo de Automatización de Pruebas para 
optimizar la gestión de la calidad de 











Implementar un modelo de automatización de pruebas para optimizar la 
gestión de la calidad de software en la central de riesgos Cifin 
 
B. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 
El Plan de calidad busca cumplir con los estándares definidos para el Aseguramiento de 
la calidad en cada etapa del proyecto. En este sentido, el plan, aborda la gestión y sus 
entregables del proyecto que estipulan las políticas de calidad, a fin de que el proyecto 
satisfaga las expectativas de los diversos grupos de interés. 
 
C. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
El aseguramiento de la calidad para este proyecto de pruebas busca garantizar el 
cumplimiento de la ejecución de las actividades y entregables definidos en cada sprint 
para cada una de las etapas. 
 
Sprint 1:  
- Planeación: Definición del Plan de Pruebas (Estrategia, riesgos, alcance) a alto nivel de 
acuerdo al alcance del sprint. Entregable: Documento del Plan de Pruebas 
- Diseño: Esquema de los escenarios de prueba a automatizar. Entregable: Escenarios de 
prueba en formato Gherkin, Implementación del script de automatización bajo el modelo 
definido del framework de automatización. 
- Ejecución: Generación de evidencias de la ejecución satisfactoria de los casos de 
prueba. Entregable: Reporte de evidencias generadas según el formato del framework de 
automatización. 
- Cierre: Aceptación del usuario con una revisión conjunta de lo construido vs la definición 
de la historia de usuario y asegurando el cumplimiento del Definition of Done del sprint. 
Entregable: Fuentes subidas al git y la aceptación del usuario por correo. 
 
D. Estándares de Calidad 
Los estándares aplicables al proyecto se refieren los siguiente: 
- IEEE 730 2002 - Plan de Aseguramiento de la calidad de software 
- ISO 27 001 - Aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la 
información 
- ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013 Software and systems engineering - Software testing - 
Part 2: Test processes 
- ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013 Software and systems engineering - Software testing - 
Part 3: Test documentation 
Los estándares antes indicados permiten a la central de riesgos ejecutar el proyecto de 
manera coherente y confiable para cumplir con los objetivos establecidos en el contrato, 
de esta manera satisfacer los requisitos establecidos por el product owner 
 
 
E. Seguimiento de calidad 
El seguimiento será realizado de forma quincenal, el mismo que se abordó en la 
evaluación de sprints y resultados de las pruebas de comunicaciones, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento con los estándares de calidad establecidos en el presente plan. 
Para lo cual se utilizó el formato siguiente: 
 
 
3.2.6. Gestión de riesgo 
A continuación, se analiza la gestión de riesgo que presenta el proyecto MAPS con sus 
respectivos valores de referencia, riesgos generales y de automatización de pruebas, al 

















Muy Improbable 1 
Muy 
Bajo 1 Muy Bajo Mayor a 49 
Relativamente 
Probable 2 Bajo 2 Bajo 30 - 49 
Probable 3 
Modera
do 3 Moderado 20 - 29 
Muy Probable 4 Alto 4 Alto 10 - 19 
Casi Certera 5 Muy Alto 5 Muy Alto Menor a 10 
 
Tabla 13 Riesgos generales del proyecto (RGP) 
Cod. 
Riesgo 










No contar con los accesos a 
los aplicativos 
3 






Tiempo 5 15 
Costo 4 12 
Calidad 1 3 
Total Probabilidad x 
Impacto 33 
RGP2 
No contar con los equipos 
necesarios para la 
ejecución del proyecto 
(Laptops o pc's con sus 
2 





 Tiempo 5 10 
Costo 1 2 
Calidad 1 2 
 
dispositivos periféricos, 
acceso a red) 
Total Probabilidad x 
Impacto 16 
RGP3 
El ambiente asignado o 
roles de usuarios a utilizar 
no están disponibles 
durante los tiempos 
acordados por los equipos 
involucrados 
3 






Tiempo 5 15 
Costo 4 12 
Calidad 1 3 
Total Probabilidad x 
Impacto 33 
RGP4 Incapacidad de un recurso 2 










Tiempo 5 10 
Costo 2 4 
Calidad 1 2 
Total Probabilidad x 
Impacto 20 
 

















datos de prueba 
3 









 Tiempo 3 9 
Costo 2 6 
Calidad 1 3 















Tiempo 5 20 
 
Costo 3 12 
Calidad 1 4 











Tiempo 5 15 
Costo 4 12 
Calidad 1 3 
Total Probabilidad x Impacto 33 
 










Los accesos se solicitarán 
antes del inicio de la 
ejecución de las actividades 
Solicitar al Scrum Master el 





Se solicitará los dispositivos 
necesarios inmediatamente 
al iniciar las actividades 
logísticas 
Se iniciará la automatización de 
las funcionalidades con los 
equipos con los que se cuenta 
cambiando la prioridad de la 






Automatizar el un flujo básico 
y ejecutarlo antes de iniciar 
con las actividades diarias 
Notificarlo y re planificar las 
actividades definidas en el 
alcance del sprint 
 





Informar de inmediato al 
Scrum Master 
Incorporar al equipo a otro 
recurso con el mismo skill para 










Plan de Mitigación Plan de Contingencia 
RAP1 Scrum Master 
Gestionar la entrega y/o creación de 
Data antes de iniciar con la 
ejecución de las pruebas. 
Notificarlo y re 
planificar los días y/o 






Automatizar un escenario que nos 
muestra la estabilidad del ambiente. 
Notificarlo y re 
planificar los días y/o 




El área de desarrollo deberá 
informar de los cambios de objetos 
realizados en el aplicativo para 
realizar la actualización en el robot y 
Realizar el mapeo de 
los objetos por Xpath 
absolute 
 
evitar reproceso en el momento de 
la ejecución. 
 
3.2.7. Matriz de Adquisiciones 
La siguiente matriz de adquisiciones relaciona desde la estructura de la EDT a cada 
adquisición, modalidad de adquisición, semanas estimadas y presupuesto estimado. 






























AD 1 28 $ 
102.200.404  
1.2.0. Sprint 0 
Servicios 
profesionales 
AD 0 1 $ 4.280.400  
1.2.1. Sprint 1 
Servicios 
profesionales 
AD 1 2 $ 
6.994.286,00  
1.2.2. Sprint 2 
Servicios 
profesionales 
AD 3 4 $ 
6.994.286,00  
1.2.3. Sprint 3 
Servicios 
profesionales 
AD 5 6 $ 
6.994.286,00  
1.2.4. Sprint 4 
Servicios 
profesionales 
AD 7 8 $ 
6.994.286,00  
1.2.5. Sprint 5 
Servicios 
profesionales 
AD 9 10 $ 
6.994.286,00  
1.2.6. Sprint 6 
Servicios 
profesionales 
AD 11 12 $ 
6.994.286,00  
1.2.7. Sprint 7 
Servicios 
profesionales 
AD 13 14 $ 
6.994.286,00  
1.2.8. Sprint 8 
Servicios 
profesionales 
AD 15 16 $ 
6.994.286,00  
1.2.9. Sprint 9 
Servicios 
profesionales 
AD 17 18 $ 
6.994.286,00  
1.2.10. Sprint 10 
Servicios 
profesionales 
AD 19 20 $ 
6.994.286,00  
1.2.11. Sprint 11 
Servicios 
profesionales 
AD 21 22 $ 
6.994.286,00  
 
1.2.12. Sprint 12 
Servicios 
profesionales 
AD 23 24 $ 
6.994.286,00  
1.2.13. Sprint 13 
Servicios 
profesionales 
AD 25 26 $ 
6.994.286,00  
1.2.14. Sprint 14 
Servicios 
profesionales 











3.2.8. Gestión de interesados 
El registro de interesados del proyecto “Modelo de Automatización de Pruebas para 
optimizar la gestión de la calidad de Software en Cifin” se especifica a continuación. 
 
Tabla 18 Gestión de interesados 









1 Carlos Gomez Bogotá Product Owner c.gomez@cifin.co   
2 Eileen Carol 
Huaman 
Bogotá Scrum Master ec.huaman@cifin.co 
3 Estanislao Pajuelo  Bogotá Automatizador e.pajuelo@cifin.co 
4 Arquímedez 
Mendes 
Bogotá Automatizador a.mendes@cifin.co 
5 Bonifacio 
Buenaventura 
Bogotá Automatizador b.buenaven@cifin.co 
 
 










FASE DEL PROYECTO 
CON  MAYOR INTERÉS 
1  Cumplir con el 
presupuesto, alcance y 
tiempos  del proyecto, 




Alto  Todo el proyecto 
3  Realizar una entrega final 
junto con la 
documentación 






Alto  Entrega final 
4  Realizar la ejecución 
planeada y generar un 




en  el 
contrato. 
Alto  Evaluación de 
impacto del proyecto 
6  Cumplir con los 
protocolos  
s de comunicación,   
confidencialidad y 



















LOS  INVOLUCRADOS 
EN  EL PROYECTO 
EVALUACIÓN  
DE IMPACTO 
ESTRATEGIAS POTENCIALES PARA 




Alto  Alto  Mantener informado de 
manera periódica Llevar a 
cabo reuniones de avance del 
proyecto. 
2 Eileen Carol 
Huaman 
Alto  Alto  Mantener informado de 
manera periódica Llevar a 




Alto  Alto Mantener informado de 
manera periódica Llevar a 





Alto  Medio Mantener informado de 
manera periódica Llevar a 





Alto  Medio Mantener informado de 
manera periódica Llevar a 
cabo reuniones de avance del 
proyecto 
 
3.2.9. Valor Ganado 
El valor ganado del proyecto “Modelo de Automatización de Pruebas para optimizar la 
gestión de la calidad de Software en Cifin” es en total 113.783.400 pesos colombianos y 
se especifica a continuación. 
Tabla 19 Valor ganado 






3.2.10. Cierre del Proyecto 
En esta sección se presentan los dos soportes de cierre del proyecto: acta de cierre del 
proyecto y acta de conformidad. 
3.2.10.1. Acta de Cierre del Proyecto 
Fecha  4 / 10 /2019 
Proyecto  Modelo de Automatización de Pruebas para optimizar la gestión 























2. LECCIONES APRENDIDAS 
Este es un espacio muy importante para la institución, ya que en un futuro permitirá 
basar la toma de  decisiones en las experiencias obtenidas de proyectos que ya han 
concluido, en este apartado se debe detallar las dificultades, los problemas y las 
soluciones presentadas en la ejecución del proyecto, así como los aciertos  y acciones 
positivas que se alcanzaron en el proyecto. 
Problemas presentados y soluciones: 
● Entrenamiento/Aprendizaje: Se realizaron capacitaciones en java, uso del 
framework y herramientas de automatización y reglas de negocio de los 
productos asociados al proyecto. 
● Set de datos: Se crearon querys embebidos en los robots para extraer 
la  información de terceros que cumplan con las condiciones para la ejecución de 
los escenarios de prueba y en algunos casos se generaron datos en el ambiente 
de QA  
● Permisos y Accesos de Seguridad: Se escalaron las solicitudes para una atención 
rápida. 
● Inestabilidad de ambiente: Se  monitoreó el ambiente ejecutando un robot de 
smoke test, se informaba y coordinaba directamente con el release manager 
sobre los horarios de despliegues en el ambiente de ejecución 
 
● Cambios en el desarrollo: Se asistía al daily del equipo de desarrollo para 
informarse de los cambios 
● Desconocimiento de la metodología Ágil: Se realizaron capacitaciones y 
entrenamiento en el size de las historias de usuario y ceremonias del marco de 
trabajo. 
Acciones Positivas y aciertos: 
● Trabajo en equipo 
● Autogestión 
● Compromiso 
● Ahorro en tiempos de ejecución de regresiones y certificación de productos 
● Identificación de defectos 
● Generación/gestión del set de datos 
 
3. PRODUCTOS GENERADOS  
Se debe detallar los productos que se lograron con la ejecución del proyecto, los cuales 
deben guardar  concordancia con los planteados en el Acta de Constitución y Plan de 
Desarrollo del Proyecto. 
Robots de automatización de pruebas para los siguientes productos en aplicación web y 
web services: 
● Ubica Plus 
● Score Clear 
● Score Clear + Información Comercial 
● Información Comercial 





● Actualización en Línea 
● Income Estimator 
Robots de automatización de pruebas para los casos de regresión de prioridad 1 y 2 para 





4. BENEFICIOS ALCANZADOS 
Se detalla los beneficios que se obtuvieron como resultado de la ejecución del proyecto, 
los cuales deben ser  verificados en contraste con los beneficios propuestos en el Acta 
de Constitución del Proyecto. 
● Mejor cobertura en las pruebas para los productos mencionados en el alcance, 
ejecutando más casos de prueba en cada iteración. 
● Mejor eficiencia en las pruebas, ejecutando la misma cobertura en menos tiempo 
y con menos errores 
● Optimización de tiempos en generación/gestión del set de los datos 
● Optimización en la generación de evidencias de los casos de prueba ejecutados 
● Ahorro en tiempos y costos de certificación 
● Soporte en la gestión del conocimiento de los productos con la descripción y 




ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO  
5. CIERRE DE ADQUISICIONES 
   
Adquisicio













a   
cerrada 






























6. DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROYECTO 
Documento  Ubicación 
Física  Digital 
La intención de este apartado es que la información que  se 
recopiló, usó y generó a lo largo del horizonte de vida  del 
proyecto se preserve en la institución, se debe  registrar el 
nombre textual del documento o archivo 
Colocar 
una X  
Colocar 
una X 
Kickoff  x 
Robots y evidencias generadas en el repositorio git  x 
 
Acta de cierre de proyecto  x 
 
7. OBSERVACIONES DEL PROYECTO  
Se debe incluir comentarios, aclaraciones o conclusiones que el área requirente crea 
necesarias respecto al  proyecto ejecutado. 
Se deja a disposición del área de TI los robots de prueba con casos automatizados de 
regresión de los productos definidos en el alcance en el repositorio git, teniendo en 
cuenta que podrán ser ejecutados en equipos locales o desde el servidor jenkins 




ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO  
8. FIRMAS 
Nombre Cargo o Rol en 
el  Proyecto 
Elaborado 
/   
Revisado 









Scrum Master Si 29/9/20
19 
 
Estanislao Pajuelo  Automatizador Si 29/9/20
19 
 











3.2.10.2. Acta de Conformidad 
 











PROYECTO   
/REQUERIMIENTO: 
Modelo de Automatización de Pruebas para optimizar la 
gestión de la calidad de Software en Cifin. 
 
II. DE LA CONFORMIDAD: 
Se da conformidad de los robots construídos para un total de 10 productos para 
aplicaciones web y web services. 
 
III. DEL CIERRE DEL PROYECTO/REQUERIMIENTO 
Se definieron 15 Sprint para el desarrollo del proyecto, los cuales fueron ejecutados 
en su totalidad y del cual se tiene la conformidad de lo desarrollado en cada sprint. 
 
IV. APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL REQUERIMIENTO 
JEFE DE PROYECTO  SOLICITANTE DEL 
REQUERIMIENTO 
 
SCRUM MASTER  
Firma:  
Nombre: Eileen Carol 
Huaman  
Cargo: Scrum Master 
PRODUCT OWNER  
Firma:  
Nombre: Carlos Gomez  
Cargo: Product Owner 
 
3.3. Desarrollo del proyecto 
3.3.1. Construcción 
En este ítem desarrollaremos lo planificado en el EDT durante los 15 sprints, cumpliendo 
con el alcance definido para el proyecto. El sprint 0 es único mientras que los demás 
tienen los mismos tipos de entregable y se ajustan a cada alcance para el desarrollo de 
los productos CIFIN. 
3.1.1.1. Sprint 0 
Este es el sprint inicial donde se definirá el backlog del proyecto, el cual se desarrollará 
en los 15 sprints planificados. 
 Product Backlog: 
En este ítem vamos a definir el backlog del proyecto, el cual comprende: 
·    La definición del Modelo 
·    La definición de la Arquitectura 
·    Estructuración del Framework 
·    Alcance de la automatización del piloto con los productos core de Cifin 
 Sprint Backlog 
En este ítem vamos a definir el backlog a desarrollar en los próximos 14 sprints. 
Ilustración 7 portafolio de productos 
 
 
 Modelo de Automatización de Pruebas 
Con base a las herramientas tecnológicas y a las buenas prácticas dentro del enfoque de 
pruebas, partimos de un proceso general en cualquier ámbito (Entrada, proceso, salida). 
Entrada: Es el set de datos requeridos para la ejecución de los casos de prueba que 
cumplen con los pre-requisitos del caso de prueba. 
Proceso: Es la construcción del paso a paso del diseño de los escenarios de prueba y la 
ejecución de los mismos. 
Salida: El resultado de la ejecución de las pruebas y las evidencias del paso a paso de 














































De acuerdo al desarrollo del proyecto se logró obtener resultados exitosos cumpliendo 
los objetivos específicos propuestos en la solución de los problemas planteados. 
 
4.1.1. Cobertura 
Se terminó exitosamente con la ejecución del piloto, en el cual 10 aplicaciones core del 
negocio del proyecto Tomcat fueron automatizadas con un total de 1937 casos de prueba, 









Ilustración 10 Resultados de cobertura 
 
 
Con la ejecución del piloto del proyecto también se automatizó un producto personalizado 
para los clientes Davivienda, BancoAgrario y Banco de Occidente; con el cual se logró 
automatizar 9501 casos de prueba con una cobertura del 100, 48 y 38% a nivel de 
funcionalidades. 





Gracias a la flexibilidad inherente al esquema de trabajo durante la ejecución hubo ajustes 
a la arquitectura y de última definición utilizada fue la siguiente: 
 





El costo de oportunidad de automatización en relación con el costo de oportunidad manual 
es del 94.38%. 
 




Durante los 8 meses de trabajo se desarrollaron 28 features. A continuación, se 
presenta como soporte 3 de ellos. 
 
1. Login (Ver Anexo 3 Feature: Login) 
2. Ubica Plus Web (Ver Anexo 4 Feature: Ubica Plus Web) 






El presupuesto ejecutado corresponde exactamente al valor ganado (Ver 3.2.9) del 
proyecto “Modelo de Automatización de Pruebas para optimizar la gestión de la calidad 












Al implementar el modelo de automatización de pruebas definido para optimizar la gestión 
de la calidad de software en una la central de riesgos Cifin se evidenció una eficiencia del 
94.38% en costo de oportunidad y presentó cumplimiento en el Time To Market para sus 
clientes más importantes. 
 
Con la automatización de los casos de prueba de los productos core de CIFIN al 
reutilizarlos en las regresiones y pruebas de no impacto, se minimiza los tiempos de 
ejecución a partir de la segunda iteración en adelante en todos los casos.   
 
Al implementar la automatización de pruebas con un framework flexible y adaptable, si 
permitió reutilizar el 100% de los artefactos generados para la ejecución de las pruebas 
de regresión con flujos repetitivos de inicio a fin. El planteamiento de escenario y diseño 
de casos bajo los lineamientos del ISTQB fueron esenciales para una definición adecuada 
de los escenarios de prueba. 
 
La inyección de la automatización de pruebas desde la fase de iniciación de desarrollo 
para poder identificar errores en etapas tempranas fue posible con ayuda de la 
estandarización de mapeo de objetos. Esta identificación temprana hace parte de las 
buenas prácticas de optimización en etapas posteriores significa un esfuerzo menor al 























Se recomienda dar continuidad a las definiciones adoptadas en el presente documento 
como parte integral del sistema de trabajo de CIFIN. Como ya se indicó, a nivel técnico y 
de negocio los beneficios de re-utilización de artefactos al iterar son mucho mayores que 
seguir bajo la definición anterior a este proyecto. 
Así mismo, para mayores resultados en las ejecuciones se recomienda asignar un 
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Anexo 2. Reporte Turnitin 
 





Feature: Ejemplo de Login 
 
  @CasoExitosoLogin 
  Scenario Outline: Logeo 
    Given Ingreso al Portal con la url correspondiente   
     And Ingreso el usuario <txtUsuario> y su clave <txtClave> y acepto 
      
     When Consultoo para el tipo de identificación <cboTipoIdentificacion> 
     And númeroo de identificación <txtNumeroIdentificacion> 
     And primerr apellido <txtPApellido> la información del producto Ubica Plus 
      
     Then La aplicaciónn muestra la Información básica del cliente      
     ##InformacionBasicaCliente 




     And Los datoss históricos de direcciones ordenados por la ultima fecha de reporte 
     #ListadoDirecciones 
      
#|IdCaso|TipoDireccion|Direccion|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|NroReportes
| 
     
 ##@externaldata@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@ListadoDirec
ciones 
|1|CL 5 # 7 - 45|CARTAGENA ( BOLIVAR )|30/08/2004|31/03/2017|1|11| 
|1|CL 5 # 13 - 37|CARTAGENA ( BOLIVAR )|31/03/2008|31/08/2016|1|4| 
|1|MAMONAL KM 6 PARQUIAMERICA MZ F LC 1|CARTAGENA ( BOLIVAR 
)|30/09/2015|31/08/2016|1|1| 
|1|CL 5 # 13 - 45|CARTAGENA ( BOLIVAR )|30/06/2015|30/04/2016|1|1| 
|1|CL 20 # 20 - 05|YARUMAL ( ANTIOQUIA )|25/09/2015|25/09/2015|1|1| 
|1|MAMONAL KM 6 VIA COSPIQUE PARQUIAMERICA MZ F LC 1|BARRANQUILLA 
( ATLANTICO )|30/11/2014|31/08/2015|1|1| 
|1|CL 5 # 7 - 41|CARTAGENA ( BOLIVAR )|31/03/2008|31/03/2015|1|3| 
|1|CL 5 7 45|COPACABANA ( ANTIOQUIA )|31/01/2014|31/01/2014|1|1| 
|1|CL 5-7 # 41|CARTAGENA ( BOLIVAR )|30/04/2012|30/11/2012|1|1| 
|1|CL 5 # 133 - 00|CARTAGENA ( BOLIVAR )|31/01/2012|31/01/2012|1|1| 
|1|CL 5 # 13-3|CARTAGENA ( BOLIVAR )|31/10/2009|31/08/2010|1|1| 
|1|CL 5 # 602 - 00|CARTAGENA ( BOLIVAR )|31/03/2008|31/03/2008|1|1| 
|1|CL 5 # 7 - 05|CARTAGENA ( BOLIVAR )|31/03/2008|31/03/2008|1|1| 
|1|CALLE 100 # 33-70|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA 
)|04/10/2006|02/04/2005|1|1| 
|2|CL 9 A # 18 - 19|DOSQUEBRADAS ( RISARALDA )|29/06/2007|31/10/2015|1|5| 
 
|2|CL 10 # 12 B - 21|PEREIRA ( RISARALDA )|31/10/2009|31/10/2015|1|3| 
|2|CR PEREIRA CS 20|PEREIRA ( RISARALDA )|31/03/2012|09/10/2015|1|2| 
|2|LT 20|PEREIRA ( RISARALDA )|31/08/2014|30/09/2015|1|1| 
|2|KR 76 # 30 - 20|MEDELLIN ( ANTIOQUIA )|31/12/2014|31/03/2015|1|1| 
|2|CS 20|DOSQUEBRADAS ( RISARALDA )|30/11/2013|30/11/2013|1|1| 
|2|CL 9 # 18 - 19|DOSQUEBRADAS ( RISARALDA )|31/03/2012|30/11/2013|2|1| 
|2|AVENIDA KEVIN ANGEL # 70 - 70|MANIZALES ( CALDAS 
)|29/02/2012|30/06/2012|2|1| 
|2|KR 27 # 80 - 39|PEREIRA ( RISARALDA )|29/02/2012|30/06/2012|2|1| 
|2|KR 10 # 44 - 18|PEREIRA ( RISARALDA )|20/11/2008|20/11/2008|1|1| 
|2|CL 19 # 18 - 19|PEREIRA ( RISARALDA )|04/01/2008|04/01/2008|1|1| 
|3|KR 66 A # 41 A - 43|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA 
)|09/10/2015|31/07/2018|1|5| 
|3|AC 26 # 97  - 51|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/08/2015|31/08/2016|1|1| 
|3|AC 26 # 97 - 51|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|28/02/2009|29/02/2016|1|5| 
|3|AC 26 97 51|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/01/2014|31/08/2015|1|1| 
|3|AC 26 # 98 - 51|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|10/08/2009|01/07/2009|1|1| 
|3|KR 7 # 12 A - 108|IPIALES ( NARIÑO )|01/03/2009|01/03/2009|1|1| 
|4|KR 19 A # 103 - 53|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA 
)|30/11/2012|30/11/2015|1|4| 
|4|CL 13 # 5 - 15|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/08/2015|31/08/2015|1|1| 
|4|TV 19 A # 103 - 53|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA 
)|31/03/2008|31/10/2014|1|3| 
|4|KM 1.5|LA CALERA ( CUNDINAMARCA )|29/02/2012|31/10/2012|1|2| 
|4|KM 1 5|LA CALERA ( CUNDINAMARCA )|31/12/2011|31/01/2012|1|1| 
|5|KR 8 B # 100 - 21|MONTERIA ( CORDOBA )|30/06/2015|31/12/2015|1|1| 
|5|CL 41 # 5 - 28|MONTERIA ( CORDOBA )|31/08/2014|31/10/2015|1|1| 
 
|5|CL 26 # 17 - 56|MONTERIA ( CORDOBA )|30/01/2014|30/09/2015|1|1| 
|5|AK 68 # 1  SUR - 37|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA 
)|31/03/2015|31/03/2015|1|1| 
|5|AV 68 # 1 - 37|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/08/2014|28/02/2015|1|2| 
|5|DG 11 SUR # 56 - 47|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA 
)|30/06/2011|28/11/2014|1|3| 
|5|AK 68 # 1 - 37|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|30/06/2011|29/08/2014|1|4| 
|5|CL 47 # 14 - 40|MONTERIA ( CORDOBA )|31/07/2014|29/08/2014|1|1| 
|5|KR 68 # 1 - 37|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|30/11/2011|31/01/2012|1|1| 
|5|DG 11 SUR # 60 - 47|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA 
)|31/08/2009|31/12/2009|1|1| 
|5|CL 1 # 68 - 35|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/08/2009|31/12/2009|1|1| 
|6|KR 34 B # 57 B - 38|SOLEDAD ( ATLANTICO )|31/07/2014|31/12/2015|1|8| 
|6|KR 8 SUR # 42 - 29|SOLEDAD ( ATLANTICO )|26/10/2015|26/10/2015|1|1| 
|7|CL 13 # 22 - 25|PEREIRA ( RISARALDA )|31/07/2014|30/12/2015|1|1| 
|7|KR 50 # 74 - 51|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|30/11/2015|30/11/2015|1|1| 
|7|CL 13 # 23 - 25|PEREIRA ( RISARALDA )|31/12/2011|31/10/2015|1|4| 
|7|KR 50 # 74 - 91|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|31/10/2015|31/10/2015|1|1| 
|7|KR 2 ESTE # 9 - 65|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA 
)|19/06/2010|19/06/2010|1|1| 
|8|MZ 9 CS 14|PEREIRA ( RISARALDA )|31/08/2014|31/12/2015|1|4| 
|8|MZ 8 CS 168|PEREIRA ( RISARALDA )|31/12/2014|31/12/2015|1|2| 
|8|UB SAN JOAQUIN MZ 9  CS 14|PEREIRA ( RISARALDA 
)|31/01/2014|31/12/2015|1|1| 
|8|BR SAN MARCOS MZ 8 CS 168|PEREIRA ( RISARALDA 
)|31/01/2011|30/12/2015|1|3| 
|8|KR 15 # 29 - 11|PEREIRA ( RISARALDA )|31/05/2007|31/10/2015|1|6| 
 
|8|KR 46 # 52 - 140|MEDELLIN ( ANTIOQUIA )|30/11/2014|31/08/2015|3|1| 
|8|CL 15 # 9 - 64|DOSQUEBRADAS ( RISARALDA )|31/12/2012|30/04/2014|1|1| 
|8|BR SAN MARCOS MZ 8C168|MEDELLIN ( ANTIOQUIA 
)|13/03/2012|13/03/2012|1|1| 
|8|KR 5 # 17 - 80|PEREIRA ( RISARALDA )|31/12/2011|31/12/2011|1|1| 
|8|KR 15 # 29 - 14|PEREIRA ( RISARALDA )|31/05/2007|31/12/2009|1|3| 
|9|CL 35 A # 41 - 21|TULUA ( VALLE )|31/01/2014|30/12/2015|1|4| 
|9|CS B28|TULUA ( VALLE )|31/08/2014|30/09/2015|1|1| 
|9|CL 95 # 17 - 55|PEREIRA ( RISARALDA )|30/04/2013|30/04/2013|1|1| 
|9|KM 7|TULUA ( VALLE )|31/12/2011|31/01/2012|1|1| 
|10|KR 85 # 34 - 33|CALI ( VALLE )|28/02/2014|31/12/2015|1|3| 
|10|CL 38 # 80 - 87|CALI ( VALLE )|28/02/2015|31/12/2015|1|2| 
|10|BL 11 AP 3012A CS 140|CALI ( VALLE )|31/12/2014|31/12/2015|1|1| 
|10|KR 1 A # 54 A - 110|CALI ( VALLE )|31/08/2014|31/07/2015|1|2| 
|10|KR 83 C # 38 - 49|CALI ( VALLE )|31/08/2014|31/08/2014|1|1| 
 













Anexo 4. Feature: Ubica Plus Web 
#Empresa: Cifin 
#Producto: Ubica Plus 
#SubProducto: Ubica Plus Web 
@UbicaPlusWeb 
Feature: Ubica plus Web 
 
  @RegresionUbicaWeb 
  Scenario Outline: Consulta del producto Ubica plus con Cedula de Ciudadanía 
    Given El portal está habilitado ingreso el usuario <txtUsuario> con el password 
<txtClave> 
    When Consulto para el tipo de identificación <cboTipoIdentificacion> 
    And número de identificación <txtNumeroIdentificacion> 
    And primer apellido <txtPApellido> la información del producto Ubica Plus con id caso 
<IdCaso> 
    Then La aplicación muestra la Información básica del cliente 
      ##InformacionBasicaCliente 
      
#|IdCaso|TipoIdentificacion|NroIdentificacion|NombreApellidoRazonS|ActividadEconomi
ca|EstadoDoc|FechaExped|LugarExped| 
      
##@Regresion01@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@InformacionBasicaC
liente 




      #ListadoDirecciones 
      
#|IdCaso|TipoDireccion|Direccion|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroRepor
tes| 
      
##@Regresion01@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@ListadoDirecciones 
|1|CL 10 # 9 - 98|IBAGUE ( TOLIMA )|30/08/2014|31/12/2015|1|4| 
|1|KR 37 A # 32 - 38|PEREIRA ( RISARALDA )|31/07/2014|31/12/2015|1|4| 
|1|MZ 6 CS 19|PEREIRA ( RISARALDA )|31/07/2014|31/12/2015|1|2| 
|1|MZ 19 CS 35|PEREIRA ( RISARALDA )|31/12/2014|31/12/2015|1|2| 
|1|MZ 6 CS 18  PI 1|PEREIRA ( RISARALDA )|31/12/2014|31/08/2015|1|1| 
|1|MZ 9 CS 9  PI 2|PEREIRA ( RISARALDA )|31/12/2014|31/08/2015|1|1| 
|1|BR SAMARIA I ETAPA MZ 19 CS 35|PEREIRA ( RISARALDA 
)|31/12/2014|30/06/2015|2|1| 
|1|CS 28   ZAMARIA 1  ZAMARIA 1|PEREIRA ( RISARALDA )|31/08/2014|31/12/2014|2|1| 
|1|BR SAMARIA I ETAPA MZ 8 CS 28  LC 24|PEREIRA ( RISARALDA 
)|31/10/2014|31/12/2014|2|1| 
|1|MZ 8 CS 28|PEREIRA ( RISARALDA )|31/10/2014|29/11/2014|2|1| 
|1|MZ 8 CS 28  PI 1|DUITAMA ( BOYACA )|31/01/2014|31/01/2014|1|1| 
|1|BR SAMARIA I ETAPA MZ 8 CS 28P1|PEREIRA ( RISARALDA 
)|31/03/2013|30/11/2013|1|1| 
|1|BR SAMARIA I ETAPA MZ 8 CS 28|PEREIRA ( RISARALDA 
)|28/02/2013|28/02/2013|1|1| 




    And Los datos históricos de números telefónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
      #NumerosTelefonicos 
      
#|IdCaso|Tipo|Prefijo|Telefono|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes
| 
      
##@Regresion01@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@NumerosTelefonico
s 
|1|RES-LAB|6|3382613|PEREIRA ( RISARALDA )|20/12/0628|31/01/2016|1|4| 
|1|RES-LAB|6|3219411|PEREIRA ( RISARALDA )|31/07/2014|31/01/2016|1|4| 
|1|RES|6|7817267|PEREIRA ( RISARALDA )|30/11/2015|31/01/2016|1|1| 
|1|RES|6|6371610|PEREIRA ( RISARALDA )|31/12/2015|31/12/2015|1|1| 
|1|RES|6|4382777|PEREIRA ( RISARALDA )|30/09/2015|30/09/2015|1|1| 
|1|RES|6|5935399|PEREIRA ( RISARALDA )|31/08/2015|31/08/2015|1|1| 
|1|RES|6|3383729|PEREIRA ( RISARALDA )|31/12/2014|31/08/2015|1|1| 
|1|RES|6|3356557|PEREIRA ( RISARALDA )|31/03/2015|31/07/2015|1|1| 
|1|RES-LAB|8|2734637|IBAGUE ( TOLIMA )|31/08/2014|28/02/2015|1|2| 
|1|RES|6|3254486|PEREIRA ( RISARALDA )|31/07/2014|28/02/2015|1|1| 
 
    And Los datos históricos de números de celulares ordenados por la última fecha de 
reporte 
      #NumerosCelulares 
      #|IdCaso|Celular|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes| 








    And Los datos históricos de correos electrónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
      #CorreosElectronicos 
      #|IdCaso|Correo|NroReportes|PrimerReporte|UltimoReporte| 






    Examples:  
      | IdCaso | txtUsuario | txtClave | cboIdTipoIdentificacion | cboTipoIdentificacion | 
txtNumeroIdentificacion | txtPApellido | txtNumSecuencia | 




  @RegresionUbicaWeb 
  Scenario Outline: Consulta del producto Ubica plus con NIT 
    Given El portal está habilitado ingreso el usuario <txtUsuario> con el password 
<txtClave> 
    When Consulto para el tipo de identificación <cboTipoIdentificacion> 
 
    And Número de identificación <txtNumeroIdentificacion> la información del producto 
Ubica Plus con id caso <IdCaso> 
    Then La aplicación muestra la Información básica del cliente 
      ##InformacionBasicaCliente 
      
#|IdCaso|TipoIdentificacion|NroIdentificacion|NombreApellidoRazonS|ActividadEconomi
ca|EstadoDoc|FechaExped|LugarExped| 
      
##@Regresion02@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@InformacionBasicaC
liente 
|1|NIT|845,200,523|IDENTIFICACION PRUEBAS CIFIN CALIDAD|COMERCIO AL POR 
MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS|VIGENTE|-|-| 
 
    And Los datos históricos de direcciones ordenados por la ultima fecha de reporte 
      #ListadoDirecciones 
      
#|IdCaso|TipoDireccion|Direccion|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroRepor
tes| 
      
##@Regresion02@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@ListadoDirecciones 
|1|CL 78 # 53 - 70|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|01/03/2008|31/12/2015|1|6| 
|1|KR 53 # 98 - 99|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|06/02/2009|31/12/2015|1|3| 
|1|CL 98 # 53 - 00|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|31/12/2014|31/12/2015|1|2| 
|1|CL 80 # 51 - 40|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|31/03/2011|31/12/2015|1|2| 
|1|CL 8-3A # 1|CARTAGENA ( BOLIVAR )|31/12/2014|31/12/2015|1|1| 
|1|KR 53 # 76 - 79|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|06/02/2009|31/10/2015|1|6| 
 
 
    And Los datos históricos de números telefónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
      #NumerosTelefonicos 
      
#|IdCaso|Tipo|Prefijo|Telefono|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes
| 
      
##@Regresion02@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@NumerosTelefonico
s 
|1|RES-LAB|5|3686070|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|30/06/2008|31/01/2016|1|4| 
|1|RES-LAB|5|3581396|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|27/06/2008|31/01/2016|1|2| 
|1|RES-LAB|5|3581295|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|31/03/2010|31/12/2015|1|2| 
|1|RES-LAB|5|3786484|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|06/02/2009|31/12/2015|1|2| 
|1|RES-LAB|5|3601027|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|31/03/2010|31/12/2015|1|2| 
|1|RES-LAB|5|6530718|CARTAGENA ( BOLIVAR )|31/01/2015|31/12/2015|1|2| 
|1|RES-LAB|5|3786809|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|31/03/2010|31/12/2015|1|2| 
|1|RES-LAB|5|3738654|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|06/02/2009|31/07/2015|1|2| 
|1|RES|1|5355748|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|24/08/2014|24/08/2014|1|1| 
|1|RES|1|2027932|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|24/08/2014|24/08/2014|1|1| 
|1|RES|1|8145444|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|24/08/2014|24/08/2014|1|1| 
|1|RES|1|4307018|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|24/08/2014|24/08/2014|1|1| 
|1|RES|4|2130129|MEDELLIN ( ANTIOQUIA )|24/08/2014|24/08/2014|1|1| 
|1|RES|1|5513270|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|24/08/2014|24/08/2014|1|1| 
|1|RES-LAB|5|3688410|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|06/02/2009|30/09/2012|1|3| 
|1|RES-LAB|5|2950000|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|31/03/2010|31/07/2011|1|1| 
|1|RES-LAB|5|8090000|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|31/03/2010|31/07/2011|1|1| 
|1|RES|5|3511295|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|30/09/2009|05/07/2011|1|2| 
 
|1|RES|5|3738649|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|06/02/2009|06/02/2009|2|1| 
|1|RES|5|3786840|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|06/02/2009|06/02/2009|2|1| 
|1|RES|5|3689955|BARRANQUILLA ( ATLANTICO )|06/02/2009|06/02/2009|2|1| 
 
    And Los datos históricos de números de celulares ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
      #NumerosCelulares 
      #|IdCaso|Celular|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes| 





    And Los datos históricos de correos electrónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
      #CorreosElectronicos 
      #|IdCaso|Correo|NroReportes|PrimerReporte|UltimoReporte| 






    Examples:  
      | IdCaso | txtUsuario | txtClave | cboIdTipoIdentificacion | cboTipoIdentificacion | 
txtNumeroIdentificacion | txtPApellido | txtNumSecuencia | 





  @RegresionUbicaWeb 
  Scenario Outline: Consulta del producto Ubica plus con Cédula de Extranjería 
    Given El portal está habilitado ingreso el usuario <txtUsuario> con el password 
<txtClave> 
    When Consulto para el tipo de identificación <cboTipoIdentificacion> 
    And Número de identificación <txtNumeroIdentificacion> la información del producto 
Ubica Plus con id caso <IdCaso> 
    Then La aplicación muestra la Información básica del cliente 
      ##InformacionBasicaCliente 
      
#|IdCaso|TipoIdentificacion|NroIdentificacion|NombreApellidoRazonS|ActividadEconomi
ca|EstadoDoc|FechaExped|LugarExped| 
      
##@Regresion03@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@InformacionBasicaC
liente 
|1|C.E.|107,646|IDENTIFICACION PRUEBAS CIFIN CALIDAD|-
|VIGENTE|01/03/2002|ITALIANA| 
 
    And Los datos históricos de direcciones ordenados por la ultima fecha de reporte 
      #ListadoDirecciones 




      
##@Regresion03@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@ListadoDirecciones 
|1|CL 86 # 7 - 47|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|10/01/2007|31/12/2015|1|5| 
|1|KR 7 # 17 - 80|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/05/2010|31/12/2015|1|2| 
 
    And Los datos históricos de números telefónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
      #NumerosTelefonicos 
      
#|IdCaso|Tipo|Prefijo|Telefono|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes
| 
      
##@Regresion03@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@NumerosTelefonico
s 
|1|RES-LAB|1|3416669|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA 
)|31/03/2010|31/01/2016|1|3| 
|1|RES|1|6111894|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/03/2010|31/05/2015|1|1| 
 
    And Los datos históricos de números de celulares ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
      #NumerosCelulares 
      #|IdCaso|Celular|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes| 





    And Los datos históricos de correos electrónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
      #CorreosElectronicos 
      #|IdCaso|Correo|NroReportes|PrimerReporte|UltimoReporte| 






    Examples:  
      | IdCaso | txtUsuario | txtClave | cboIdTipoIdentificacion | cboTipoIdentificacion | 
txtNumeroIdentificacion | txtPApellido | txtNumSecuencia | 
      ##@Regresion03@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@UbicaPlusWeb 
|1|280221|Angel1|3|CEDULA DE EXTRANJERIA|107646|<IGNORE>|4688237| 
 
 
  @RegresionUbicaWeb 
  Scenario Outline: Consulta del producto Ubica plus con Tarjeta de Identidad 
    Given El portal está habilitado ingreso el usuario <txtUsuario> con el password 
<txtClave> 
    When Consulto para el tipo de identificación <cboTipoIdentificacion> 
    And Número de identificación <txtNumeroIdentificacion> la información del producto 
Ubica Plus con id caso <IdCaso> 
    Then La aplicación muestra la Información básica del cliente 
    ##InformacionBasicaCliente 
 
    
#|IdCaso|TipoIdentificacion|NroIdentificacion|NombreApellidoRazonS|ActividadEconomi
ca|EstadoDoc|FechaExped|LugarExped| 
    
##@Regresion04@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@InformacionBasicaC
liente 
|1|T.I.|1017,123,022|CORTES SIERRA ANA CAROLINA|ESTUDIOS DE MERCADO Y 
REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚ|VIGENTE|-|MEDELLIN| 
    And Los datos históricos de direcciones ordenados por la ultima fecha de reporte 
    #ListadoDirecciones 
    
#|IdCaso|TipoDireccion|Direccion|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroRepor
tes| 
    
##@Regresion04@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@ListadoDirecciones 
|1|CL 3 # 25 - 151|MEDELLIN ( ANTIOQUIA )|20/11/2008|17/09/2016|1|5| 
|1|KR 66 B # 76 - 90|MEDELLIN ( ANTIOQUIA )|28/02/2015|31/12/2015|1|1| 
|1|KR 66 B # 98 - 100|MEDELLIN ( ANTIOQUIA )|31/03/2015|31/07/2015|1|1| 
|1|CL 66 B # 76 - 90|MEDELLIN ( ANTIOQUIA )|28/02/2015|31/03/2015|1|1| 
|1|KR 46 # 85 - 00|MEDELLIN ( ANTIOQUIA )|31/12/2011|31/12/2011|1|1| 
    And Los datos históricos de números telefónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
    #NumerosTelefonicos 




    
##@Regresion04@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@NumerosTelefonico
s 
|1|RES-LAB|4|3172647|MEDELLIN ( ANTIOQUIA )|31/12/2011|07/10/2016|1|3| 
|1|RES|4|4445600|MEDELLIN ( ANTIOQUIA )|31/03/2015|31/07/2015|1|1| 
|1|LAB|4|4040000|MEDELLIN ( ANTIOQUIA )|31/12/2011|31/01/2012|1|1| 
    And Los datos históricos de números de celulares ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
    #NumerosCelulares 
    #|IdCaso|Celular|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes| 




    And Los datos históricos de correos electrónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
 
    #CorreosElectronicos 
    #|IdCaso|Correo|NroReportes|PrimerReporte|UltimoReporte| 




    Examples:  
      | IdCaso | txtUsuario | txtClave | cboIdTipoIdentificacion | cboTipoIdentificacion | 
txtNumeroIdentificacion | txtPApellido | txtNumSecuencia | 
 
 
  ##@Regresion04@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@UbicaPlusWeb 
|1|280221|Angel1|4|TARJETA DE IDENTIDAD|1017123022|<IGNORE>|38039309| 
 
  @RegresionUbicaWeb 
  Scenario Outline: Consulta del producto Ubica plus con Pasaporte 
    Given El portal está habilitado ingreso el usuario <txtUsuario> con el password 
<txtClave> 
    When Consulto para el tipo de identificación <cboTipoIdentificacion> 
    And Número de identificación <txtNumeroIdentificacion> la información del producto 
Ubica Plus con id caso <IdCaso> 
    Then La aplicación muestra la Información básica del cliente 
    ##InformacionBasicaCliente 
    
#|IdCaso|TipoIdentificacion|NroIdentificacion|NombreApellidoRazonS|ActividadEconomi
ca|EstadoDoc|FechaExped|LugarExped| 
    
##@Regresion05@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@InformacionBasicaC
liente 
|1|PAS|199,965,101|PARGA ARCILA CRISTIAN CAMILO|ELABORACIÓN DE ACEITES 
Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL|VIGENTE|18/12/1962|BOGOTA D.C.| 
    And Los datos históricos de direcciones ordenados por la ultima fecha de reporte 
    #ListadoDirecciones 
    
#|IdCaso|TipoDireccion|Direccion|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroRepor
tes| 
    
##@Regresion05@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@ListadoDirecciones 
 
|1|TV 1 # 113 - 27|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|29/06/2007|30/11/2015|1|6| 
    And Los datos históricos de números telefónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
    #NumerosTelefonicos 
    
#|IdCaso|Tipo|Prefijo|Telefono|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes
| 
    
##@Regresion05@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@NumerosTelefonico
s 
|1|RES-LAB|1|2141013|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA 
)|30/12/2014|29/01/2016|1|3| 
|1|RES-LAB|1|2152671|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA 
)|31/08/2011|28/11/2014|1|3| 
|1|LAB|1|2575130|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|30/11/2011|28/11/2014|1|3| 
|1|RES-LAB|1|2152671|SUBACHOQUE ( CUNDINAMARCA 
)|31/03/2010|30/04/2010|1|1| 
|1|RES|1|2153378|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/07/2009|31/07/2009|1|1| 
    And Los datos históricos de números de celulares ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
    #NumerosCelulares 
    #|IdCaso|Celular|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes| 
    
##@Regresion05@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@NumerosCelulares 
|1|3132690597|09/09/2009|01/07/2017|1|1| 




    #CorreosElectronicos 
    #|IdCaso|Correo|NroReportes|PrimerReporte|UltimoReporte| 




    Examples:  
      | IdCaso | txtUsuario | txtClave | cboIdTipoIdentificacion | cboTipoIdentificacion | 
txtNumeroIdentificacion | txtPApellido | txtNumSecuencia | 
 
  ##@Regresion05@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@UbicaPlusWeb 
|1|280221|Angel1|5|PASAPORTE|199965101|<IGNORE>|1483269| 
  @RegresionUbicaWeb 
  Scenario Outline: Consulta del producto Ubica plus con Tarjeta del Seguro Social 
Extrajero 
    Given El portal está habilitado ingreso el usuario <txtUsuario> con el password 
<txtClave> 
    When Consulto para el tipo de identificación <cboTipoIdentificacion> 
    And Número de identificación <txtNumeroIdentificacion> la información del producto 
Ubica Plus con id caso <IdCaso> 
    Then La aplicación muestra la Información básica del cliente 
    ##InformacionBasicaCliente 




    
##@Regresion06@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@InformacionBasicaC
liente 
|1|SEG|19,240,773|IDENTIFICACION PRUEBAS CIFIN CALIDAD|-
|VIGENTE|22/09/1975|BOGOTA D.C.| 
    And Los datos históricos de direcciones ordenados por la ultima fecha de reporte 
    #ListadoDirecciones 
    
#|IdCaso|TipoDireccion|Direccion|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroRepor
tes| 
    
##@Regresion06@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@ListadoDirecciones 
|1|AK 20 # 70 - 01|SOACHA ( CUNDINAMARCA )|02/04/2098|02/04/2098|2|1| 
|1|DG 40 # 48 A - 68|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|01/03/2008|30/04/2014|1|1| 
|1|CL 53 # 4 A - 69|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|11/05/2007|25/01/2012|1|4| 
|1|CS 26|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|13/05/2010|31/05/2009|1|1| 
|1|CS 11|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/07/2007|31/07/2007|1|1| 
    And Los datos históricos de números telefónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
    #NumerosTelefonicos 
    
#|IdCaso|Tipo|Prefijo|Telefono|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes
| 




|1|RES-LAB|1|2217915|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA 
)|30/05/2008|31/08/2011|1|1| 
|1|RES-LAB|1|8015194|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA 
)|31/05/2008|31/07/2011|1|1| 
|1|LAB|1|6913005|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/07/2009|01/01/2010|1|1| 
|1|RES|1|3454659|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/07/2009|01/01/2010|1|1| 
|1|RES|8|2638264|IBAGUE ( TOLIMA )|01/03/2009|31/05/2009|1|2| 
    And Los datos históricos de números de celulares ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
    #NumerosCelulares 
    #|IdCaso|Celular|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes| 




    And Los datos históricos de correos electrónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
 
    #CorreosElectronicos 
    #|IdCaso|Correo|NroReportes|PrimerReporte|UltimoReporte| 




    Examples:  
      | IdCaso | txtUsuario | txtClave | cboIdTipoIdentificacion | cboTipoIdentificacion | 
txtNumeroIdentificacion | txtPApellido | txtNumSecuencia | 
 
 
  ##@Regresion06@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@UbicaPlusWeb 
|1|280221|Angel1|6|TARJETA DEL SEGURO SOCIAL 
EXTRANJERO|19240773|<IGNORE>|1691689| 
 
  @RegresionUbicaWeb 
  Scenario Outline: Consulta del producto Ubica plus con Sociedad Extranjera sin NIT en 
Colombia 
    Given El portal está habilitado ingreso el usuario <txtUsuario> con el password 
<txtClave> 
    When Consulto para el tipo de identificación <cboTipoIdentificacion> 
    And Número de identificación <txtNumeroIdentificacion> la información del producto 
Ubica Plus con id caso <IdCaso> 
    Then La aplicación muestra la Información básica del cliente 
    ##InformacionBasicaCliente 
    
#|IdCaso|TipoIdentificacion|NroIdentificacion|NombreApellidoRazonS|ActividadEconomi
ca|EstadoDoc|FechaExped|LugarExped| 
    
##@Regresion07@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@InformacionBasicaC
liente 
|1|E.S.N.|99,107,609|GOMEZ GARCIA DIEGO|COMERCIO AL POR MENOR DE 
PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS|VIGENTE|05/11/1968|LLORO| 
    And Los datos históricos de direcciones ordenados por la ultima fecha de reporte 
    #ListadoDirecciones 
 
    
#|IdCaso|TipoDireccion|Direccion|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroRepor
tes| 
    
##@Regresion07@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@ListadoDirecciones 
|1|CL 153 # 97 B - 63|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/08/2011|30/04/2015|1|10| 
|1|CL 153 # 98 - 63|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|05/02/2004|30/04/2015|1|5| 
|1|KR 7 # 17 - 01|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|06/07/2007|30/04/2015|1|5| 
|1|KR 14 A # 41 - 23|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/08/2010|30/04/2015|1|1| 
|1|CL 150 A # 96 A - 00|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|30/01/2014|28/02/2015|1|1| 
|1|CL 150 A # 96 A - 40|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|28/02/2014|30/04/2014|1|1| 
|1|CL 153 # 976 - 63|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/12/2012|31/12/2012|1|1| 
|1|CL 153 # 2 - 98|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|28/02/2009|13/03/2012|1|2| 
|1|AC 153 # 97 B - 63|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|06/08/2009|24/09/2010|1|1| 
|1|KR 114 A # 151 D - 28|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA 
)|04/03/2009|12/03/2009|1|2| 
|1|CL 28 # 13 A - 15|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/03/2004|31/03/2004|1|1| 
    And Los datos históricos de números telefónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
    #NumerosTelefonicos 
    
#|IdCaso|Tipo|Prefijo|Telefono|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes
| 
    
##@Regresion07@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@NumerosTelefonico
s 
|1|RES|4|6719329|QUIBDO ( CHOCO )|05/04/2012|06/05/2012|1|1| 
 
|1|RES-LAB|4|6711196|QUIBDO ( CHOCO )|01/06/2007|30/04/2011|1|4| 
|1|LAB|4|6711520|QUIBDO ( CHOCO )|31/07/2010|30/04/2011|2|1| 
    And Los datos históricos de números de celulares ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
    #NumerosCelulares 
    #|IdCaso|Celular|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes| 
    
##@Regresion07@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@NumerosCelulares 
|1|3167964073|31/05/2009|31/05/2009|1|1| 
    And Los datos históricos de correos electrónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
 
    #CorreosElectronicos 
    #|IdCaso|Correo|NroReportes|PrimerReporte|UltimoReporte| 




    Examples:  
      | IdCaso | txtUsuario | txtClave | cboIdTipoIdentificacion | cboTipoIdentificacion | 
txtNumeroIdentificacion | txtPApellido | txtNumSecuencia | 
 
  ##@Regresion07@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@UbicaPlusWeb 
|1|280221|Angel1|7|SOCIEDAD EXTRANJERA SIN NIT EN 
COLOMBIA|99107609|<IGNORE>|284911| 
 
  @RegresionUbicaWeb 
 
  Scenario Outline: Consulta del producto Ubica plus con Fideicomiso 
    Given El portal está habilitado ingreso el usuario <txtUsuario> con el password 
<txtClave> 
    When Consulto para el tipo de identificación <cboTipoIdentificacion> 
    And Número de identificación <txtNumeroIdentificacion> la información del producto 
Ubica Plus con id caso <IdCaso> 
    Then La aplicación muestra la Información básica del cliente 
    ##InformacionBasicaCliente 
    
#|IdCaso|TipoIdentificacion|NroIdentificacion|NombreApellidoRazonS|ActividadEconomi
ca|EstadoDoc|FechaExped|LugarExped| 
    
##@Regresion08@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@InformacionBasicaC
liente 
|1|FID|215,395|LATORRE GALE MANUEL|-|VIGENTE|31/08/1965|CHIA| 
    And Los datos históricos de direcciones ordenados por la ultima fecha de reporte 
    #ListadoDirecciones 
    
#|IdCaso|TipoDireccion|Direccion|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroRepor
tes| 
    
##@Regresion08@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@ListadoDirecciones 
|1|KR 11 # 9 - 00|CHIA ( CUNDINAMARCA )|29/07/2016|29/07/2016|1|1| 
|1|KR 11 # 8 - 20|CHIA ( CUNDINAMARCA )|31/03/2008|13/07/2016|1|13| 
|1|CL 5 # 14 - 37|CHIA ( CUNDINAMARCA )|30/11/2015|30/04/2016|1|2| 
|1|CL 13 A # 7 A - 12|CHIA ( CUNDINAMARCA )|30/09/2015|31/03/2016|1|2| 
|1|KR 15 # 90 - 46|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/03/2008|29/05/2015|1|1| 
 
|1|CL 11 # 8 - 20|CHIA ( CUNDINAMARCA )|31/07/2009|01/01/2010|1|1| 
|1|CL 11 # 8 - 02|CHIA ( CUNDINAMARCA )|31/07/2009|01/01/2010|1|1| 
|1|CL 7 # 11 - 02|CHIA ( CUNDINAMARCA )|31/07/2009|31/10/2009|1|1| 
|1|CL 23 J BIS # 98 - 61|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|15/08/2009|15/08/2009|1|1| 
|1|CL 65 # 13 - 57|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/03/2008|31/03/2008|1|1| 
|1|KR 1 # 11 - 12|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|12/09/2003|12/09/2003|2|1| 
    And Los datos históricos de números telefónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
    #NumerosTelefonicos 
    
#|IdCaso|Tipo|Prefijo|Telefono|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes
| 
    
##@Regresion08@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@NumerosTelefonico
s 
|1|LAB|7|3441200|BUCARAMANGA ( SANTANDER )|18/10/2018|18/10/2018|1|1| 
|1|RES|7|6444848|BUCARAMANGA ( SANTANDER )|18/10/2018|18/10/2018|1|1| 
|1|RES-LAB|1|8618520|CHIA ( CUNDINAMARCA )|30/06/2007|31/07/2016|1|4| 
|1|RES-LAB|1|4540253|CHIA ( CUNDINAMARCA )|30/09/2015|31/07/2016|1|3| 
|1|RES|1|2352952|CHIA ( CUNDINAMARCA )|30/06/2014|31/07/2016|1|1| 
|1|RES|1|9186311|CHIA ( CUNDINAMARCA )|31/05/2013|31/07/2016|1|1| 
|1|RES-LAB|1|8616594|CHIA ( CUNDINAMARCA )|31/07/2009|29/07/2016|1|7| 
|1|RES|1|4440391|CHIA ( CUNDINAMARCA )|31/03/2016|31/03/2016|1|1| 
|1|RES|1|2216120|CHIA ( CUNDINAMARCA )|31/01/2016|31/01/2016|1|1| 
|1|RES|1|7450590|CHIA ( CUNDINAMARCA )|30/11/2015|30/11/2015|1|1| 
|1|RES|1|4895812|CHIA ( CUNDINAMARCA )|31/10/2015|31/10/2015|1|1| 
|1|RES|1|2586372|CHIA ( CUNDINAMARCA )|30/06/2015|30/06/2015|1|1| 
 
|1|RES|1|6334029|CHIA ( CUNDINAMARCA )|31/12/2011|31/01/2012|1|1| 
|1|RES-LAB|1|8621574|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA 
)|01/03/2008|01/03/2008|1|1| 
    And Los datos históricos de números de celulares ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
    #NumerosCelulares 
    #|IdCaso|Celular|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes| 






    And Los datos históricos de correos electrónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
 
    #CorreosElectronicos 
    #|IdCaso|Correo|NroReportes|PrimerReporte|UltimoReporte| 




    Examples:  
      | IdCaso | txtUsuario | txtClave | cboIdTipoIdentificacion | cboTipoIdentificacion | 
txtNumeroIdentificacion | txtPApellido | txtNumSecuencia | 
 




  @RegresionUbicaWeb 
  Scenario Outline: Consulta del producto Ubica plus con Registro Civil 
    Given El portal está habilitado ingreso el usuario <txtUsuario> con el password 
<txtClave> 
    When Consulto para el tipo de identificación <cboTipoIdentificacion> 
    And Número de identificación <txtNumeroIdentificacion> la información del producto 
Ubica Plus con id caso <IdCaso> 
    Then La aplicación muestra la Información básica del cliente 
    ##InformacionBasicaCliente 
    
#|IdCaso|TipoIdentificacion|NroIdentificacion|NombreApellidoRazonS|ActividadEconomi
ca|EstadoDoc|FechaExped|LugarExped| 
    
##@Regresion09@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@InformacionBasicaC
liente 
|1|R.C.|4487,667,904|PERNIA SOTO SANDRA MARISOL|COMERCIO AL POR MENOR 
DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS|VIGENTE|06/01/2016|BOGOTA D.C.| 
    And Los datos históricos de direcciones ordenados por la ultima fecha de reporte 
    #ListadoDirecciones 
    
#|IdCaso|TipoDireccion|Direccion|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroRepor
tes| 
    
##@Regresion09@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@ListadoDirecciones 
|1|KR 85 # 34 - 33|CALI ( VALLE )|28/02/2014|31/12/2015|1|3| 
 
|1|CL 38 # 80 - 87|CALI ( VALLE )|28/02/2015|31/12/2015|1|2| 
|1|BL 11 AP 3012A CS 140|CALI ( VALLE )|31/12/2014|31/12/2015|1|1| 
|1|KR 1 A # 54 A - 110|CALI ( VALLE )|31/08/2014|31/07/2015|1|2| 
|1|KR 83 C # 38 - 49|CALI ( VALLE )|31/08/2014|31/08/2014|1|1| 
    And Los datos históricos de números telefónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
    #NumerosTelefonicos 
    
#|IdCaso|Tipo|Prefijo|Telefono|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes
| 
    
##@Regresion09@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@NumerosTelefonico
s 
|1|RES|2|3234364|CALI ( VALLE )|01/03/2009|31/01/2016|1|2| 
|1|RES-LAB|2|3750830|CALI ( VALLE )|02/02/2015|31/01/2016|1|1| 
|1|RES-LAB|2|3789853|CALI ( VALLE )|31/07/2014|30/11/2015|1|1| 
|1|RES-LAB|2|4392164|CALI ( VALLE )|28/02/2009|31/07/2015|1|2| 
|1|RES-LAB|2|3739434|CALI ( VALLE )|31/12/2014|31/12/2014|1|1| 
|1|LAB|2|3262596|CALI ( VALLE )|31/07/2009|31/03/2011|1|1| 
|1|RES|2|3323141|CALI ( VALLE )|31/07/2009|31/03/2011|1|1| 
|1|RES|1|3234364|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|28/02/2009|28/02/2009|1|1| 
    And Los datos históricos de números de celulares ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
    #NumerosCelulares 
    #|IdCaso|Celular|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes| 





    And Los datos históricos de correos electrónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
 
    #CorreosElectronicos 
    #|IdCaso|Correo|NroReportes|PrimerReporte|UltimoReporte| 




    Examples:  
      | IdCaso | txtUsuario | txtClave | cboIdTipoIdentificacion | cboTipoIdentificacion | 
txtNumeroIdentificacion | txtPApellido | txtNumSecuencia | 
 
  ##@Regresion09@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@UbicaPlusWeb 
|1|280221|Angel1|9|REGISTRO CIVIL|4487667904|<IGNORE>|36991706| 
 
  @RegresionUbicaWeb 
  Scenario Outline: Consulta del producto Ubica plus con Carnet Diplomático 
    Given El portal está habilitado ingreso el usuario <txtUsuario> con el password 
<txtClave> 
    When Consulto para el tipo de identificación <cboTipoIdentificacion> 
    And Número de identificación <txtNumeroIdentificacion> la información del producto 
Ubica Plus con id caso <IdCaso> 
    Then La aplicación muestra la Información básica del cliente 
    ##InformacionBasicaCliente 
 
    
#|IdCaso|TipoIdentificacion|NroIdentificacion|NombreApellidoRazonS|ActividadEconomi
ca|EstadoDoc|FechaExped|LugarExped| 
    
##@Regresion10@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@InformacionBasicaC
liente 
|1|C.D.|99,100,518|ORTEGA ARBOLEDA ANTONIO MARIO|-
|VIGENTE|04/03/1957|PACHAVITA| 
    And Los datos históricos de direcciones ordenados por la ultima fecha de reporte 
    #ListadoDirecciones 
    
#|IdCaso|TipoDireccion|Direccion|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroRepor
tes| 
    
##@Regresion10@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@ListadoDirecciones 
|1|DG 117 # 12 - 42|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|01/03/2009|01/03/2009|1|1| 
    And Los datos históricos de números telefónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
    #NumerosTelefonicos 
    
#|IdCaso|Tipo|Prefijo|Telefono|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes
| 
    
##@Regresion10@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@NumerosTelefonico
s 
|1|RES|4|5325234|ABRIAQUI ( ANTIOQUIA )|05/05/2016|05/05/2016|2|1| 
|1|RES|1|3671556|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|24/08/2014|24/08/2014|1|1| 
 
|1|RES|4|2347886|MEDELLIN ( ANTIOQUIA )|24/08/2030|24/08/2014|1|1| 
|1|RES|1|6738610|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|24/08/2014|24/08/2014|1|1| 
    And Los datos históricos de números de celulares ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
    #NumerosCelulares 
    #|IdCaso|Celular|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes| 







    And Los datos históricos de correos electrónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
 
    #CorreosElectronicos 
    #|IdCaso|Correo|NroReportes|PrimerReporte|UltimoReporte| 




    Examples:  
      | IdCaso | txtUsuario | txtClave | cboIdTipoIdentificacion | cboTipoIdentificacion | 
txtNumeroIdentificacion | txtPApellido | txtNumSecuencia | 
 




  @CasosAlternos 
  Scenario Outline: Consulta del producto Ubica plus para terceros con muerte por titular 
    Given El portal está habilitado ingreso el usuario <txtUsuario> con el password 
<txtClave> 
    When Consulto para el tipo de identificación <cboTipoIdentificacion> 
    And número de identificación <txtNumeroIdentificacion> 
    And primer apellido <txtPApellido> la información del producto Ubica Plus con id caso 
<IdCaso> 
    Then La aplicación muestra la Información básica del cliente 
    ##InformacionBasicaCliente 
    
#|IdCaso|TipoIdentificacion|NroIdentificacion|NombreApellidoRazonS|ActividadEconomi
ca|EstadoDoc|FechaExped|LugarExped| 
    
##@Regresion11@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@InformacionBasicaC
liente 
|1|C.C.|045,654|ARIAS PINEDO LUIS ALFONSO|-|MUERTE POR 
TITULAR|11/06/1953|BOGOTA D.C.| 
    And Los datos históricos de direcciones ordenados por la ultima fecha de reporte 
    #ListadoDirecciones 
    
#|IdCaso|TipoDireccion|Direccion|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroRepor
tes| 
    
##@Regresion11@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@ListadoDirecciones 
 
|1|CL 103 # 11 B - 10|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/03/2008|31/08/2018|1|7| 
|1|CL 103 Ñ # 11 B - 10|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|28/04/2017|28/04/2017|1|1| 
|1|KR 13 N 97 63|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/01/2014|29/02/2016|1|1| 
|1|AC 32 # 18 - 32|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|06/08/2009|25/01/2012|1|1| 
|1|CL 76 # 4 - 28|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|06/08/2009|06/09/2010|1|1| 
|1|KR 13 # 97 - 63|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|30/09/2009|31/08/2009|1|1| 
|1|CL 37 # 22 - 28|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|06/08/2009|15/08/2009|1|1| 
|1|TV 75 # 71 A - 26|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|06/08/2009|15/08/2009|1|1| 
|1|CL 103 # 11 - 64|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|10/01/2007|10/01/2007|2|1| 
    And Los datos históricos de números telefónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
    #NumerosTelefonicos 
    
#|IdCaso|Tipo|Prefijo|Telefono|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes
| 
    
##@Regresion11@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@NumerosTelefonico
s 
|1|RES-LAB|1|6203853|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA 
)|29/08/2014|28/12/2018|1|4| 
|1|RES-LAB|1|3685143|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA 
)|31/08/2014|30/09/2016|1|1| 
|1|RES|1|6181715|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|31/07/2009|31/08/2009|1|1| 
|1|RES-LAB|1|6007206|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA 
)|12/03/2009|12/03/2009|1|1| 
|1|LAB|1|3685412|BOGOTA ( BOGOTA DISTRITO CA )|28/02/2009|28/02/2009|1|1| 
 
    And Los datos históricos de números de celulares ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
    #NumerosCelulares 
    #|IdCaso|Celular|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes| 
    
##@Regresion11@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@NumerosCelulares 
|1|3108228427|25/05/2017|31/05/2017|1|1| 
    And Los datos históricos de correos electrónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
 
    #CorreosElectronicos 
    #|IdCaso|Correo|NroReportes|PrimerReporte|UltimoReporte| 




    Examples:  
      | IdCaso | txtUsuario | txtClave | cboIdTipoIdentificacion | cboTipoIdentificacion | 
txtNumeroIdentificacion | txtPApellido | txtNumSecuencia | 
 
  ##@Regresion11@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@UbicaPlusWeb 
|1|280221|Angel1|1|CEDULA|45654|ARIAS|23694| 
 
  @CasosAlternos 
  Scenario Outline: Consulta del producto Ubica plus para terceros sin información 
    Given El portal está habilitado ingreso el usuario <txtUsuario> con el password 
<txtClave> 
 
    When Consulto para el tipo de identificación <cboTipoIdentificacion> 
    And número de identificación <txtNumeroIdentificacion> 
    And primer apellido <txtPApellido> la información del producto Ubica Plus con id caso 
<IdCaso> 
    Then La aplicación muestra la Información básica del cliente 
    ##InformacionBasicaCliente 
    
#|IdCaso|TipoIdentificacion|NroIdentificacion|NombreApellidoRazonS|ActividadEconomi
ca|EstadoDoc|FechaExped|LugarExped| 
    
##@Regresion12@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus02.xlsx@InformacionBasic
aCliente 
|1|C.C.|1000,000,003|VASQUEZ URBANO SANTY ESTEBAN|-|SUSPENSION POR 
DEREC|-|BOGOTA| 
    And Los datos históricos de direcciones ordenados por la ultima fecha de reporte se 
muestran sin información 
    #ListadoDirecciones 
    
#|IdCaso|TipoDireccion|Direccion|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroRepor
tes| 
    
##@Regresion12@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus02.xlsx@ListadoDireccion
es 
    And Los datos históricos de números telefónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte se muestran sin información 
    #NumerosTelefonicos 
 
    
#|IdCaso|Tipo|Prefijo|Telefono|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes
| 
    
##@Regresion12@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus02.xlsx@NumerosTelefoni
cos 
    And Los datos históricos de números de celulares ordenados por la ultima fecha de 
reporte se muestran sin información 
    #NumerosCelulares 
    #|IdCaso|Celular|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes| 
    
##@Regresion12@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus02.xlsx@NumerosCelulare
s 
    And Los datos históricos de correos electrónicos ordenados por la ultima fecha de 
reporte se muestran sin información 
 
    #CorreosElectronicos 
    #|IdCaso|Correo|NroReportes|PrimerReporte|UltimoReporte| 
    
##@Regresion12@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus02.xlsx@CorreosElectroni
cos 
    Examples:  
      | IdCaso | txtUsuario | txtClave | cboIdTipoIdentificacion | cboTipoIdentificacion | 








Scenario Outline: Consulta del producto Ubica plus con NIT con información inactiva 
    Given El portal está habilitado ingreso el usuario <txtUsuario> con el password 
<txtClave> 
     When Consulto para el tipo de identificación <cboTipoIdentificacion> 
     And número de identificación <txtNumeroIdentificacion> la información del 
producto Ubica Plus con id caso <IdCaso>  
     Then La aplicación muestra la Información básica del cliente      
     ##InformacionBasicaCliente 
    
 #|IdCaso|TipoIdentificacion|NroIdentificacion|NombreApellidoRazonS|ActividadE
conomica|EstadoDoc|FechaExped|LugarExped| 
    
 ##@Regresion13@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@Informacion
BasicaCliente 
      
     And Los datos históricos activos de direcciones ordenados por la ultima fecha de 
reporte 
     #ListadoDirecciones 
      
#|IdCaso|TipoDireccion|Direccion|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroRepor
tes|EstadoRegistro| 




          
      And Los datos históricos activos de números telefónicos ordenados por la ultima fecha 
de reporte 
      #NumerosTelefonicos 
      
#|IdCaso|Tipo|Prefijo|Telefono|Ciudad|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes
|EstadoRegistro| 
     
 ##@Regresion13@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@NumerosTel
efonicos 
       
      And Los datos históricos activos de números de celulares ordenados por la ultima 
fecha de reporte 
      #NumerosCelulares 
      #|IdCaso|Celular|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes|EstadoRegistro| 




      And Los datos históricos activos de correos electrónicos ordenados por la ultima fecha 
de reporte 
      #CorreosElectronicos 
      #|IdCaso|Correo|NroReportes|PrimerReporte|UltimoReporte|EstadoRegistro| 






      Examples: 








  @CasosParametrizados 
  Scenario Outline: Verifica el número de consultas realizadas para el 
producto Ubica Plus 
  Given Se desea validar el número de veces que se buscó un tercero en la 
web con id caso <IdCaso> 
  When se consulta en base de datos indicando el usuario <txtUsuario> con 
el producto <txtCodigoProducto> y medio de consulta <txtMedioConsulta> 
  Then la base de datos nos indica que se realizó <txtNroConsultas> 
consultas en la web 
    
   Examples: 




   |1|280221|0001|M0002|20| 
  
 
ANEXO 6. Feature: Ubica Plus Web Service 
@UbicaPlusWebServices 
 Feature: Ubica Plus WebService 
 
  @RegresionWs 
  Scenario Outline: Consulta del producto Ubica plus WebService con 
Cédula de Ciudadanía 
    Given El Webservices está habilitado 200 
    When Consulto para el tag tipo de identificación <cboIdTipoIdentificacion> 
    And tag número de identificación <txtNumeroIdentificacion> 
    And tag primer apellido <txtPApellido> la información del producto Ubica Plus con 
id caso <IdCaso> 
      
    Then el consumo del webservices muestra la Información básica del cliente      
    ##InformacionBasicaCliente 
    
#|IdCaso|TipoIdentificacion|NroIdentificacion|NombreApellidoRazonS|ActividadEcon
omica|EstadoDoc|FechaExped|LugarExped| 
    
##@externaldata@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@InformacionBasi
caCliente 
|1|C.C.|99,109,147|RODRIGUEZ TRUJILLO ARNOLDO DE JESUS|-
|VIGENTE|30/06/1962|CALI| 
   
  And Los datos históricos de direcciones ordenados por la ultima fecha de 
reporte en webservices 





    
##@externaldata@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@ListadoDireccion
es 
|1|CS 31|JAMUNDI ( VALLE )|31/01/2014|31/12/2015|1|4| 
|1|CN CAMPESTRE RINCON DE LAS MERCEDEZ CS 31|JAMUNDI ( VALLE 
)|30/09/2015|31/12/2015|1|1| 
|1|CN CAMPESTRE RINCON DE LAS MERCEDEZ CS 3|JAMUNDI ( VALLE 
)|31/10/2015|31/12/2015|1|1| 
|1|CL 20 # 6 - 33|SANTA MARTA ( MAGDALENA )|30/11/2013|30/11/2013|1|1| 
   
  And Los datos históricos de números telefónicos ordenados por la ultima 
fecha de reporte en webservices 




    
##@externaldata@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@NumerosTelefon
icos 
|1|RES-LAB|2|5598076|JAMUNDI ( VALLE )|31/03/2010|31/01/2016|1|6| 
|1|RES-LAB|5|4214131|SANTA MARTA ( MAGDALENA )|31/05/2008|31/01/2014|1|2| 
|1|RES|2|3314353|CALI ( VALLE )|31/10/2013|31/10/2013|1|1| 
|1|RES|2|5570441|JAMUNDI ( VALLE )|31/03/2011|31/03/2011|1|1| 
|1|RES|2|3326626|JAMUNDI ( VALLE )|31/07/2009|30/04/2010|1|1| 
 
|1|RES|2|5164723|JAMUNDI ( VALLE )|31/03/2010|30/04/2010|1|1| 
   
  And Los datos históricos de números de celulares ordenados por la ultima 
fecha de reporte en webservices 
  #NumerosCelulares 
  #|IdCaso|Celular|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes| 




   
  And Los datos históricos de correos electrónicos ordenados por la ultima 
fecha de reporte en webservices 
  #CorreosElectronicos 
  #|IdCaso|Correo|NroReportes|PrimerReporte|UltimoReporte| 




   











  @RegresionWs 
  Scenario Outline: Consulta del producto Ubica plus WebService con 
Carnet Diplomático 
    Given El Webservices está habilitado 200 
    When Consulto para el tag tipo de identificación <cboIdTipoIdentificacion> 
    And tag número de identificación <txtNumeroIdentificacion> la información del 
producto Ubica Plus con id caso <IdCaso>  
    
    Then el consumo del webservices muestra la Información básica del cliente      
    ##InformacionBasicaCliente 
    
#|IdCaso|TipoIdentificacion|NroIdentificacion|NombreApellidoRazonS|ActividadEcon
omica|EstadoDoc|FechaExped|LugarExped| 
    
##@externaldata@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@InformacionBasi
caCliente 
|1|C.D.|10,008,861|MARIN CARRILLO MIGUEL ALBERTO|-|MUERTE POR 
TITULAR|25/01/1997|PEREIRA| 
 
   
  And Los datos históricos de direcciones ordenados por la ultima fecha de 
reporte en webservices 





    
##@externaldata@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@ListadoDireccion
es 
|1|CL 9 A # 18 - 19|DOSQUEBRADAS ( RISARALDA )|29/06/2007|31/10/2015|1|5| 
|1|CL 10 # 12 B - 21|PEREIRA ( RISARALDA )|31/10/2009|31/10/2015|1|3| 
|1|CR PEREIRA CS 20|PEREIRA ( RISARALDA )|31/03/2012|09/10/2015|1|2| 
|1|LT 20|PEREIRA ( RISARALDA )|31/08/2014|30/09/2015|1|1| 
|1|KR 76 # 30 - 20|MEDELLIN ( ANTIOQUIA )|31/12/2014|31/03/2015|1|1| 
|1|CS 20|DOSQUEBRADAS ( RISARALDA )|30/11/2013|30/11/2013|1|1| 
|1|CL 9 # 18 - 19|DOSQUEBRADAS ( RISARALDA )|31/03/2012|30/11/2013|2|1| 
|1|AVENIDA KEVIN ANGEL # 70 - 70|MANIZALES ( CALDAS 
)|29/02/2012|30/06/2012|2|1| 
|1|KR 27 # 80 - 39|PEREIRA ( RISARALDA )|29/02/2012|30/06/2012|2|1| 
|1|KR 10 # 44 - 18|PEREIRA ( RISARALDA )|20/11/2008|20/11/2008|1|1| 
|1|CL 19 # 18 - 19|PEREIRA ( RISARALDA )|04/01/2008|04/01/2008|1|1| 
   
  And Los datos históricos de números telefónicos ordenados por la ultima 
fecha de reporte en webservices 





    
##@externaldata@./src/test/resources/DataDriven/UbicaPlus.xlsx@NumerosTelefon
icos 
|2|RES-LAB|6|3300702|PEREIRA ( RISARALDA )|31/05/2008|31/01/2016|1|3| 
|2|RES-LAB|6|3339231|PEREIRA ( RISARALDA )|31/07/2014|31/12/2015|1|2| 
|2|RES|6|3200000|PEREIRA ( RISARALDA )|30/06/2015|30/06/2015|1|1| 
   
  And Los datos históricos de números de celulares ordenados por la ultima 
fecha de reporte en webservices 
  #NumerosCelulares 
  #|IdCaso|Celular|PrimerReporte|UltimoReporte|Grupo|NroReportes| 




   
  And Los datos históricos de correos electrónicos ordenados por la ultima 
fecha de reporte en webservices 
  #CorreosElectronicos 
  #|IdCaso|Correo|NroReportes|PrimerReporte|UltimoReporte| 




   










   
 @Regresion1 
   Scenario Outline: Valido numero de identificación no corresponde 
    Given El Webservices está habilitado 
    When Consulto para el tag tipo de identificación <cboTipoIdentificacion> 
    And tag número de identificación <txtNumeroIdentificacion> 
    And tag primer apellido <txtPApellido> la información del producto Ubica Plus con 
id caso <IdCaso> 
    Then La aplicacion muestra un error:<txtMensaje> que no permite realizar la 
consulta 
    
    Examples:  
    |IdCaso|cboTipoIdentificacion|txtNumeroIdentificacion|txtPApellido|txtMensaje| 
    |1|2|4191876|ZAPATA|Tercero no Existe| 
    |2|1|4191776|MORA|Primer apellido no coincide| 
  
    
    @Regresion1 
   Scenario Outline: Valido campos vacios 
 
    Given El Webservices está habilitado 
    When Consulto para el tag tipo de identificación <cboTipoIdentificacion> 
    And tag número de identificación <txtNumeroIdentificacion> 
    And tag primer apellido <txtPApellido> la información del producto Ubica Plus con 
id caso <IdCaso> 
    Then La aplicacion muestra un error:<txtMensaje> que no permite realizar la 
consulta 
    
    Examples:  
    
|IdCaso|cboTipoIdentificacion|txtNumeroIdentificacion|txtPApellido|Motivoconsulta|txt
Mensaje| 
    |1|1|1037889916|VASQUEZ||El parametro motivo de consulta es requerido| 
    |2|3||gomez|2|El parametro numero de identificacion es requerido| 
    |3||41562964|AGUILAR|24|El parametro tipo de identificacion es requerido| 
    |4|1|1023900872||24|El parametro primer apellido es requerido| 
     
     
    @Regresion1 
   Scenario Outline: Valido caracteres para numero de identificacion 
    Given El Webservices está habilitado 
    When Consulto para el tag tipo de identificación <cboTipoIdentificacion> 
    And tag número de identificación <txtNumeroIdentificacion> 
    And tag primer apellido <txtPApellido> la información del producto Ubica Plus con 
id caso <IdCaso> 
    Then El webservice genera un error que no permite realizar la consulta 
       
 
      Examples: 




















   Scenario Outline: Validacion de primer apellido 
    Given El Webservices está habilitado 
    When Consulto para el tag tipo de identificación <cboTipoIdentificacion> 
    And tag número de identificación <txtNumeroIdentificacion> 
    And tag primer apellido <txtPApellido> la información del producto Ubica Plus con 
id caso <IdCaso> 
 
    Then el Response muestra mensaje de error 
     
    Examples: 
    |IdCaso|cboTipoIdentificacion|txtNumeroIdentificacion|txtPApellido| 
    |1|1|42013103|CAÑON| 
    |2|1|10111234|ÁLVAREZ| 
     
